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ASESINATO 
Los moros han asesinado á dos sol-
dados espantes en las inmediaciones 
de la posición fortificada de " H i -
dum,'' territorio que corresponde á la 
kábila de Benisioar. 
A pesar de la actividad empleada 
per los jefes militares de la posición 
aludida y campamentos españoles 
próximos, hasta ahora todas las pes-
quisas por conocer á los autores del 
crimen han resultado inútiles. 
Sábese únicamente que en el Guru-
gíi tiene su guarida una partida de 
bandoleros. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el señor Obispo de Ba-
dajoz, don Félix Soto Mancera. 
«QW 
LOS INDUSTRIALES 
Y EL GOBIERNO 
Una numerosa representación de los 
flfementos industriales del país estuvo 
.••yiT en Palacio para hacer entrega al 
Presidente de la Kjpúhliea de un 
Mensaje dé gratitud por sus excelen-
tes disposiciones respecto á la produc-
ción nacional, elocuentemente exterio-
rizadas en el Mensaje que hace días di-
rigió el Ejecutivo al Congreso y que 
nosotres hemos publicado oportuna-
mente. La indicada representación de 
]os industriales cubanos, después de 
Saludar al general Gómez, encaminóse 
al Senado y á la Cámara de Represen-
tnntes para entregar asimismo á los 
réspectivos Presidentes una exposición 
en la que se recomienda á los Cuerpos 
Colegisladores que emprendan sin dila-
ciones la discusión del Mensaje Presi-
rjoncial que afecta á las industrias na-
cionales y procuren dar una resolución 
favorable á la iniciativa patriótica del 
Ejecutivo, 
Xos parece bien que las clases pro-
ductoras de la República se muestrer 
regocijadas por la actitud del general 
Gómez y expresen á éste sn gratitud 
por el interés que las industrias del 
país le merecen, pero aim nos parece-
ría más justificado ese regocijo y noí-
sumaríamos á él con mayor entusiasmo, 
si en vez'de tratarse de reformas par-
ciales en el Arancel, que es, en definí 
liva, de lo que se trata, se fuese di-
rectamente á la reforma completa, ab-
soluta, de ese mismo Arancel. Porque 
bien mirado, esas modificaciones par 
cíales que se proyecta introducir en 
nuestro sistema arancelario, si favore-
cen á detenninadas industrias del país 
pueden perjudicar á otras no menor» 
dignas de protección y estímulo, ademái-
de gravar de un modo excesivo el pre 
supuesto del consumidor, que ya tien 
sobre sí bastantes cargas. Por todo lo 
cual opinamos que el Gobierno y la 
Cámaras deben proceder con mucho 
tino en esta cuestión, que es más com-
pleja de lo que á primera vista parece, 
y reclama que, al resolverla, se tenga 
en cuenta intereses ¡diversos y necesi-
dades muy apremiantes de determina-
das industrias, que contribuyen, den-
tro de su esfera de acción, al progreso 
y desarrollo creciente del país. 
Por esta razón, nosotros, que estamos 
tan interesados cerno el que más er. 
que la industr; i propia se acreciente ; 
en que los prodilfttcfi'es rubanos obten 
«.ran del Esfa íp aquella proteeri '•• 
compatible con los intereses y dereehos 
del consumidor, si aplaudimos los no-
í)íeá propósitos del general Gómez y 
compartimos ta satisfacción que expe-
rimentan los industriales por las exce-
lentes disposiciones hacia ellos del 
Ejecutivo de la República, lo hacemos 
con la salveind de que nos parecerí 
mejor para los intereses generales, que. 
en vez de ir á la reforma parcial del 
Arancel, se acometiese su reforma de 
un modo completo, de acuerdo con las 
aspiraciones de todos los que repre-
sentan aquí trabajo y riqueza. 
B A T U R R I L L O 
Centro Asturiano 
Está sobre mi mesa de trabajo la 
Memoria anual de la poderosa Socie-
dad astur. Es este un ejemplar im-
preso con mucho gusto, ca-si con per-
pección tipográfica, empastado ex-
presamente como para uno ,de > los 
mejores amigos de la casa, y en su 
primera página aparece una dedica-
toria, en extremo benevolente y ca-
riñosa, del insustituible Secretario 
Amalio Machín, á que respondo con 
efusivo abrazo y sinceros votos por su 
íelicidad. i 
¡Siento, de todo corazón, al hablar 
esta vez, como todos los años, de la 
benemérita institución regional, que 
una sombra oscurezca el cielo de s'it 
innegaible prestigio; que en vez del 
doloroso incidente eonsigna-do en las 
píáginas 44 y 45. no pudiera yo encon-
trar, para entonar hosannas fervien-
tes, el acuerdo de la Directiva de pa-
sar por encima de los escrúpulos y de 
las heridas de delicadeza del doctor 
Manuel Bango y León, colocando, 
quieras que no, su venerable efigie en 
el lugar más visible del Sanatorio pa-; 
ra enseñanza y recuerdo de las gen-1 
tes futuras y honor debido al insigne j 
médico, que allí tuvo segundo hogar.' 
segunda patria, esc-enario de triun-
fos y teatro de grandezas durante 
largos años . . . 
Bien es, empero, no hurgar donde 
podría tornar á hacerse sangre, y pa-
sar de largo. Los enojos de los hom- i 
bres, por justos que sean, pasan tam-; 
bién. Justo es consiignar que bajo la 
presidencia de Maximino Fernández 
la Sociedad asturiana ha continuado 
gallarda el camino en que la dejó mi 
noble amigo Bances Conde, tan acth'o 
y talentoso. 
El capital social asciende á un mi-
llón 187 mil duros, y el número de 
asociados en la fecha de la Memoria. 
28.756, que es cifra demostrativa do 
lo que puede en el ánimo de la colec-
tividad la convicción de honradez y 
altruismo de una agrupación. Lâ s 
obras, buenas se recomiendan por sí 
solas y á ellas contribuyen los hom-
bres sin necesidad de mucha excit.-j- j 
ción. 
Aparte el cumplimiento extricto de 
los deberes sociales, la instrucción de 
niños, la curación de enfermos, el so- ¡ 
laz honesto para los sanos; aparte la 
realización do los altas fines peculia-
res de ella. la. •Sociedad asturiana ha 
acudido al alivio de la desgracia aje-
na, organizando con el Centro Galle-
•go una función á 'beneficio de las víc-
timas de Italia, y se ha sumado al 
piadoso esfuerzo del pueblo de Cuba 
contribuyendo á la suscripción para 
los pobres de mi provincia. Ha rendi-
do homenaje de solidaridad á la con-
ciencia cubana, cooperando á la sus-
cripción en memoria del sabio Luz 
Caballero. Ha reafirmado su culto 
por las glorias de España, acudiendo 
en auxilio de las familias de los re-
servistas que fueron llevados á Africa 
á conquistar nuevos lauros para las 
armas nacionales. Y ha demostrado 
su complacencia por los progresos lo-
cales, figurando como expositora en 
el certamen de labores organizado y 
dirigido por nobles damas habano-
ras. Como se vé, estas Sociedades re-
gionales —lo mismo podría decir de 
las demás, cuyas Memorias aun no 
cohozc;)—no sólo realizan admirable 
misión de caridad y de compenetra-
ción entre los elomentos de un mismo 
origen provincial, sino que, contribu-
yendo al proceso educativo de la ni-
ñez con sus bien montados colegios:, 
tienen todavía energías y tiempo pa-
ra sumarse al espíritu nacional- cu-
bano, en cuanto signifique progreso 
do las costumbres y honor hacia los 
grandes de nuestra intelectualidad. 
Ese espectáculo no lo ofrecerán'ja-
más los noruegos y escandinavos que 
el interés industrial importe, ni los 
poderosos trusts" anglo-sajones. 
que colocan su dinero allí donde más 
les produzca, sin importarles nada 
la. historia y los sentimientos del 
pueblo donde negocian. Falta en 
ellos algo muy importante, algo esen-
cial para la identificación del inmi-
grante can el nativo; la comunidad 
de origen y lengua, y hasta la identi-
dad de costumbres y creencias espi-
rituales. 
Cualesquiera que nuestros agravios 
hayan sido, y por hondas que hayan 
resultado las diferencias entre cuba-
nos y españoles, agua pasada no mue-
le molino, dice el refrán castellano. 
Y como expresó en su elocuente dis-
curso, con motivo del reparto de pre-
mios á los alumnos de las escuelas 
asturianas el ilustre Vicepresidente 
de la República, (y por mucho tiem-
po podría ser si quisiéramos) "los es-
pañoles formularán votos ardientes 
porque esta nacionalidad joven se 
arraigue y solidifique, y su bandera 
será bandera de libertad v democra-
cia para todos los moradores de Cu-
ba; mientras nosotros les ayudemos á 
formular votos porque la nación es-
pañola sienta rejuvenecida su sangre, 
y su bandera de gualda y oro tremole 
sobre campos felices." 
Del tiempo que eso dure responde-
remos los cubanos; su limitación será 
obra tanubién de los sajones; dé los 
españoles no, que contentos están de 
su suerte bajo nuestra gloriosa ense-
ña, porque son latinas las manos que 
lá enarbolan. 
Y lo que digo al principio, recor-
dando á mi admirado amigo el doctor 
Bango: si los rencores grandes y las 
amargas quejas entre Cuba, y Espa-
ña han sido amortajadas por el olvi-
do, en bien de la paz social y lustra 
de la común historia ¿qué dolor de 
hermanos no tendrá f i n . , . ? 
JOAQUÍN" N. ARAMBURU. 
Pirla u fo icc i íatalera 
Una Comisión del Comité de Defen-
sa de la Producción Tabacalera de Cu-
ba, compuesta por los señores Rafael 
García Marqués, Julián González y 
Florentino Mu'anda. estuvo ayer tarde 
en la Cámara de Representantes, ha-
ciendo entrega de las iguientes eomu. 
nicaeiones: 
Habana, Enero 24 de 1910. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Habana. 
Honorable señor: Él Comité de De 
fensa de la Producción Tabacalera de ! 
Cuba, representación gen nina de todoc' | 
ios elementos que la integran, y que 
como primer paso 'de las gestiones á f \ 
encomendadas, tuvo el honor de hacer 
entrega onortunpmente. al Primer Ma-
gistrado de la 'República y al Congre-
so Nacional, de una exposición razona-
da, en demanda de medidas oficiales 
de protección para tan importantísimo 
factor de la riumv.a. nacional, ha visto 
con verda.dero júbilo, que al someter-
so ú la deliberación de la Cámara el in. 
forme desfavorable qne sobre la citada 
exposición presentó la Comisión de 
Concesiones y Peticiones de ese alto 
Cuerpo, la mayoría de los señores Re-
Dreseutantes. haciéndose intérprete 
fiel de las verdaderas necesidades del 
país, IO.OTÓ que fuese desestimado el ei-» 
ta do informe, y que la exposición poi 
este Comité de Defensa presentada, 
pasara á estudio de la Comisión iii 
Aranceles é impuestos. 
El buen deseo mostrado en ese seto 
por la mayoría de los señores Ropre-
sentantes, y su inquebrantable y deci-
dido empeño de resolver todos los pro-
olemas á su ilustrado juicio sometidos 
de la manera más conveniente á los a 
tos intereses de la Nación, son hechos 
que este Comité estima, como prendas 
de seguro éxito, en el nobilísimo pro-
pósito que le guía, de devolver su anti-
guo auge y esplendor á nuestra casi 
exhausta producción labacalera. 
Aceptad, pues, señor Presidente, la 
expresión de nuestro más vivo agra-
decimiento por el noble y decidido 
concurso que personalmente habéis 
prestado á la obra en que estamos em-
peñados, y trasmitid á vuestros oompa-
ñeros los señores Representantes que 
en tan meritoria labor os secundaron, 
el testimonio de nuestro más profundo 
agradecimiento. 
IOS para nosotros altamente grato 
ofrecer á usted el testimonio de nues-
tra más distinguida y respetuosa con-
sideración. 
Por el Comité de Defensa de, la Pro-
ducción Tabacalera de Cuba, Rafael 
García Marqués, Presidente.—A. Cns-
tdls, Secretario.. 
Habana, Enero 24 de 1910. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Aranceles ó Impuestos de la Cámara 
ae Representantes. 
Habana. 
Honorable señor: Ha sido muy gra-
to para el Comité de Defensa de la 
Producción Tabacalera de Cuba, el 
acuerdo de la Cámara de Represen-
1 antes, de enviar á estudio de la Co-
misión de Aranceles é Impuestos de ese 
altó Cuerpo, y de la cual es usted dig-
no Presidente, la exposición que este 
Comité de Defensa tuvo el honor de 
elevar al Primer Magistrado de la Re-
pública y al Congreso Nacional, inte», 
rosando de ambos Poderes en su res-
pectiva esfera de acción, determinadas 
medidas necesarias para el restableci-
miento de nuestra decaída Producción 
Tabacalera, factór importantísimo de 
la riqueza nacional. 
•No pasa inadvertido para este Co-
mi'é. que tos asuntos sometidos al es-
tu dio de la Comisión de Aranceles á 
impuestos, por su nnmoro y naturale-
za exigen un ordenado y concienzuda 
trabajo: mas como el estado ruinoso d(í 
de Ctfuentes Fernández y 
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la Producción Tabacalera, de la que 
viven ¡millares de familias en toda h 
Tiepública, impone la urgencia de ha-
cer algo en su fíivor, este Comité de De-
fensa que conoce la inteligencia y ac-
tividad con que esa Comisión de Aran-
celos é Impuestos procede, cuando s; 
trata de la defensa de altos interesep 
íiaclonales, se permito, suplicar á usted 
y ¿ sus compañeros de Comisión, que 
dediquen especial preferencia al asun 
to sometido á su estudio y de cuyr 
¡ routa y satisfactoria resolución ha" 
de derivarse grandes y positivos bene 
¡i,-ios para el desenvolvimiento econó-
mico del país. 
Ofrecemos á usted «snstosamente el 
testimonio de nuestra consideración y 
respeto. 
Por el Comité de Defensa de la Pro 
•ducción Tabacalera de Cvíbít. ftafáel 
(i. Marqués, Presidente.—A. Castdls, 
.Secretario. 
G a c e t a I n t e m a c i o n a 
.vgotadas las fuerzas de bomberos 
y soldados á consecuencia del conti-
nuo •tralbiajo que demandaba el salva-
mento de las víctimas de la inunda-
ción en Fraineia, los sacerdotes oompa-
vo'ii el luigar de aquéllos y numerosos 
desgraciados escalparon de una muer-
te segura, gracias á la feliz interven-
ción de los religiosos. 
A ¡buen seguro que ninguno de és-
tos, en «u labor caritativa, se fpreocu-
ipó de preguntar al que salvaba si era 
ó mo creyente, ó si pertenecía al .gru-
po de los que de continuo -claman con-
tra la Iglesia y la fustigan. 
Ha bastado que sus semejantes ne-
cesitasen auxilio, ha sido suficiente 
que se •entenasen del aibandono en que 
quedarían aquéllos al retirarse rendi-
dos los soldiados, (para que esos bom-
íbres de ibuena fe, abnegados y humil-
des, so lanzaran al peligro .para evi-
tar el que sus hermanos corrían. 
Xoble acción La de esos sacerdotes, 
digna por todo conceptos de acabar 
con las especies calumniosas que do 
continuo lanzan sobre ellos los que se 
dicen tocados del moderno liberalis-
mr>; pero causa (más admiración aun 
el hecho de que unas débiles imujores, 
auras cuantas Hermanas de la Cari-
dad, hayan á su vez prestado auxilio 
llegando de casa en casa y teniendo 
necesidad de remar ellas mismas pa-
ra conducir sus botes, ipor falta de 
Ít<xmibr€B que lo ihicieran. 
La calummia, al ser lanzada, ipodrá 
remover el cieno de la humanidad y 
cebarse cu los representantes de la 
Iglesia, podrá agitarse y hacer presa 
entre el núcleo que constituye la igno-
rancia; pero cuando los elementos se 
desencadenam sotbre nosotros y su 
fuerza irresistible rompe, arrolla y 
desbarata, aparecen esas figuras cual 
ángeles de salvación y sin medir el 
¡peligro ni apreciar el propio sufri-
anienío, -po-nen su vida al servicio de 
aquellos mismos que de ateos y des-
creí dos hacen alarde. 
¡ Humiainidad torpe y egoísta; mien-
tras los homibres escapan del peligro, 
unas cuantas Ilermanitas de la Cari-
dad acuden en íbotes ipara salvar á 
hermanos que lo son desconocidos! 
de yem, los que cuidadosanniente re-
partidos, producen media docena de 
víctimas, cuyos familiares piden ipro-
tección 'á su gobierno para sus vichas é 
intereses. 
Esto es, sin disipnta, lo que en Co-
rea ocurre y lo que seguirá ocurrien-
do si el dios de los coreanos no lo re-
anedi.a.. 
' Meno mal que el procedimiento, 
ipor lo antiguo, está ya tan desacredi-
tado, que desde, sus comienzos pode-
mos darnos •ouenta del fin que se pro-
ponen los que lo emiplean. Emipezar 
haciéndose víctimas para concluir 
siendo opresores. 
A bordo del vapor correo "Manuel 
Cadvo,'' procedente de 'Canarias, ^ cu-
ya entrada en puerto está anunciada 
para mañana miércoles á las dos de 
la tarde, llegará á la Habana el ge-
nial poeta malagueño Salvador Rue-
da, autor ilustre de "Cantos de la 
vendimia," " E l ri tmo" y otras cele-
bradísimas colecciones de poesía-s, en 
las cuales, como aíirraó Pereda, hasta 
para el átomo tiene matices la inspi-
ración y el estro del esclarecido lírico 
español. 
A recibir y saludar al poeta, dán-
dole la bienvenida, concurrirán á la 
Machina comisiones del Casino Espa-
ñol, de las Asociaciones españolas do 
la Habana y de la Asociación de la 
Prensa, según acuerdos adoptados 
anoche. 
El señor Uued.a -será sin duda cari-
ñosamente agasajado por sus admira-
dores de Cuba. 
I.H)1» 
Dice un cable de ayer que ha esta-
llndo en Corea una sublevación que 
"reviste serios caracteres y agrega que 
los alzados asesinaron á veinte de los 
colonos japoneses estaiblecidos en 
Phongon. 
En la Historia, los bechos ée repiten 
con matemática exactitud. Bastaría 
leer lo ocurrido entre listados UnidoiS 
y Méjico cuando aquella gran Repíi-
bliea se anexó inmensos territorios 
que á Méjico pertenecían, pai.a con-
vencerse de que los japosneses usan 
procedimientos semejantes para pre-
parar el momento en que ha de desa-
parecer del mundo de los indepen-
dientes el ya ficticio imperio corea-
no. 
Los pequeños nipones han invadi-
do aquel territorio; y tomando á los 
americanos por maestros, han compra-
do tierras, fincas y todô  género depro-
ipiedades para f acilitar la invasión 
pacífica de una inmensa colonia japo-
Alcanzada esta primera parte del 
programa, todo se reduce á vejar al 
nativo para quo esporatáneas indigma-
ciones provoquen pequeños intentos 
de revolución que justifiquen medidas 
extremas y envíos de numerosas fuer-
zas del ejército. Y caso de que así no 
suceda, nunca fallían algunos cientos 
¡DALE CON LA COLONIA! 
Es muletilla diaria de algunos es-
tores atribuir á la Colonia todos los 
males pasados y presentes de Cuba, y 
no poder hablar de ninguno sin ex-
presar que por herencia, hábitos de 
aquel régimen ominoso, etc., etc., lo 
padecemos todavía, y que de la Colo-
nia son todos los que 'mantienen á 
nuestra sociedad en el estado morbo-
so que hoy se halla. Sustituyan los 
lectores las palabras citadas con el 
nomlbre de España, que es el que ellos 
expresan y omiten deliberada y pru-
dentemente dichos escritores para no 
molestar á los españoles, de quien son 
amigos, deudos ó descendiontes, y 
comprenderán mejor esa muletilla, 
por demás infantil, de atribuir á la 
nación progenitora todo lo malo que 
en Cuba existe. 
Claro está que cubanos de tanta al-
tura como MontoTO, Fernández de 
Castro, Juan G. Gómez, Giberga, Ca-
rrera Justiz y otros muchos .políticos 
y escritores de abolengo revoluciona-
rio ó enemigos de la guerra y hegemo-
nía americana, que vivieron en la Pe-
nínsula unos, y otros no, conocedores 
de la historia de los pueblos y buena 
intención de los políticos españoles, 
no culpan solamente á la Colonia, me-
jor dicho, á España, de los males que 
padeció y padece Cuba; en todo caso 
liarán á España y evspañoles coactores 
de esos males con Cuba y los cubanos., 
hasta el día en que los yanquis se en-
cargaron del Gobierno de la Isla, que 
desde entonces acá ninguna parte de-
be eaber á los políticos españoles en 
los aeontecimientos de este país, dig-
no siempre de mejor suerte. 
Pero dando por sentaclo que todos 
nuestros padecimientos, faltas, vicios, 
etc., nos fuesen trasmitidos por los es-
pañoles y España, ¿no liabremos be-
redado tamibién de ellos alguna vir-
tudes? ¿Por qué personificar á la Co-
lonia ó régimen colonial cuando se ci-
tan males y vicios y no se les perso-
naliza cuando se nombran los progre-
sos, virtudes y obras buenas de aque-
lla época? 
Todas las leyes sabias, desde las Le-
yes de Indias hiasta la libertad de los 
negros y libre emisión del pensamien-
to predicando el derecho á la rebeldía 
contra la Madre Patria para alcanzar 
la independencia, son de la Colonia ó 
de España hijas, como lo son las ins-
tituciones sociales que todavía .hoy 
ihonran á Cuba y España., y, sin em-
bargo, antes, a.hora y, probablemente, 
después, lo callan esos escritores, ó so-
lamente diciendo que se deben á Fray 
Bartolomé de las Casas, Obispo Espa-
da, don Luis de las Casas y otros •go-
bernantes de grata recordación y cu-
banos ilustres que con ellos colabora-
ron. 
No era la Colonia, no era España 
tan corruptora ni ta.n retrógada en l i -
¡bertíwics y enseñanzas, como diceai al-
gunos. 
Un Prado, Intendente General d* 
Hacienda, y un Oteiza, alto funciona-
rio con grandoíi arrimos en Madrid, 
fueron á presidio por largo» años; 
la Prensa tenía tanta ó ni'ás libertad 
como hoy disfruta, y la enseñanza 
en poder de los cubanos estaba 
aun después de la guerra de los diez 
años, y los pocos españoles que había 
en ella dejaron aquí sus obras y sus 
discípulos que los honran, como deja-
ron sus hijos en su inmensa mayoría 
auxilio de aquellos que 'primeramen-
te se vieron aislados por lias •aguas. 
Sube el nivel del río.—íJl Presidente 
de la República y ©1 jefe del Gabi-
nete francés recorren las oaUea. 
Enero 24. 
M. Fall ieres y M. Briand recorren 
las calles en automóvil y tratan de 
iodagar lo que ocurre para darse 
cuenta personalmente del tremcudo 
desastre. 
En estos momentos el agua llega 
casi á la altura de los muros que la 
encauzan. En el puente del Almia el 
nivel del río enrasa la altura máxima 
Sean justos 6 menos apasionados i de la (bóveda y se hacen preparativos 
esos escritores, ó busquen en obras y 
archivos nuestra historia colonial, y 
no en leyendas y -actos escritos duran-
te las conspiraciones y guerras, bajo 
la impresión de sucesos y desgracias, 
muertes y encierros, deportaciones é 
injusticias, que perjudicaban la cau-
sa de la independencia y á cuibanos 
dignísimos. 
Y, sobre 'todo, comparen todas esas 
repúblicas hispantas, de cien años de 
para volar con dinamita el puente, si 
fuese preciso tomiár esta medida para 
evitar que el agua, salte por los muros 
de contención é invada la ciudad por 
tod'as partee. 
En ypf t de lo crítico de la situa-
ción, se pide auxilia ial ejército. Las 
tropas salen de sus cuarteíes y se dis-
tribuyen por la capital; se prohibe la 
circulación por algunos puentes que 
no presentan garantías de solidez; la 
emancipación, con la Colonia nuestra ¡'tropa, y muy particnlanncnte los in 
el a.ño de 1894, y verán que, con ex- j genieros militares, combaten la im 
cepción del sufragio político, Cuba es- i petuosidad de la corriente levantan 
taba á la cabeza de todas en derecho, 
progreso, libertad y cultura, y que de 
Cuba y de España salían profesores y 
maestros, doctores y lumlbreras en to-
dos los ramos del saber humano, lla-
mados por los gobiernos y corporacio-
nes científicas de esas repúblicas pa-
ra ponerlas .al frente de los estaibleci-
mientos de enseñanza é instituciones 
científicas. 
España dió á Cuba lo que tenía: vi-
cios y virtudes, progreso y cultura, 
idioma, y religión, usos y costumbres, 
y mal podría tener propósitos de man-
tener al pueblo en la ignorancia y en-
tretenerlo con el vicio, cuando obliiga-
bta á a)brir escuelas para los niños de 
color, ponía al frente de las cátedras 
á los hombres más ilustrados del país, 
enconiiendaba la administración de 
justicia á cubanos y perseguía, el vicio 
y la inmoralidad donde quiera que se 
hallaban. España, no lo duden esos 
escritores, hizo cuanto estuvo de su 
parte por el bienestar y progreso de 
Cuíba y los cubanos, y si no consiguió 
lo que desca.ba. causa fué de los erro-
res de sus Gobiernos y sus liombres, 
y no de enemiga alguna que tuviese 
contra este país. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
do marros provisionales y fácilitando 
el paso de los despojos por debajo de 
los puentes. 
_ La.lluvia y la nie\'e oontinúan ha-
ciendo amas angustiosa la situación. 
Aumento de precio en los víveres. 
Refugiándose en París. 
Por la dificultad de las comunica-
ciones con el exterior, los víveres han 
alcanzado en París un precio muy 
elevado. Esto ha venido á aumentar 
las desdichas del pueblo, calculándose 
que fray 25,000 jornaleros sin trabajo. 
Ademiás de la razón expuesta, en' el 
aumento del precio de los víveres ha 
contribuido también el aumento de 
población por los miles de personias 
que ban llegado á París buscando re-
fugio. 
Animales vivos que arrastra la co-
rriente.—Los sótaníOs inundados.— 
Calderas que hacen explosión. 
Empiezan las calles y plazas á ser 
invadidas por el agua; en los departa-
.mentos industriales oausa estragos in-
mensos, porque las calderas de vapor, 
ai contacto con el agua, baeen explo-
sin. aumentando esto los destrozos. 
El río arrastra una cantidad enor-
me de animales de todas clases, lo-
grándose, á fuerza de muchos traba-
4 , „ . _ . j^s, sacar á tierra, algunos carneros. Un solo estuche de Digestivo Moja-1 ^ caba]los y a v e / d e ^ T r a l ^ ] o ¡ 
nieta produce mejor efecto que cual-! ^ e en montón y revueltos con tron-
! eos de árboles, techos y utensilios ca-
EI Ministerio de Pelacioncs Exte-
riores está rodeado de agua y su pre-
cioso jardín ha quedado convertido 
en un inmenso lago. 
En las calles inmediatas á la Cáma-
ra de .Diputados se ha prohibido el 
tránsito por haberse declarado peli-
groso. 
El palacio de Justicia ha interrum-
pido sus tarcas. ¡No así la Cámara de 
diputados en la que M, Jaurés conti-
núa discutiendo sobre el asunto de 
las escuelas. 
•Mientras habla, los ibomberos tra-
bajan sin cesar para achicar el agua 
en las bóvedas. 
(El túnel que enlaza, la estación de 
Austerliz con la de Orsay es un ie-
rren te impetuoso que amenaza rom-
per los muros que encauzan el agua. 
Frente al Palacio de Justicia, la ct^ 
lie se ha hundido en una longitud de 
treinta metros y el agua sale á bor-
botones por las inmensas grietas que 
han quedado. 
El peligro más serio hasta ahora 
es que pueda faltar en París el agaa 
potable, á consecuencia del estado en 
que se encuentran los conductos y las 
rerervas que existen en los depósitos. 
La policía va de casa en casa y ad-
vierte á los vecinos la conveniencia 
de hervir el agua destinada á ser be-
bida para evitar el desarrollo de una 
epidemia de fiel/re tifoidea. 
líos las cuerdas para atarle^ Hi 
dor derribóles de dos vigores 
tazos y echó á correr de i 
gando en pocos momentos á <¡vu' lle 
río Lot. 11 
Los agentes, qne se habían U 
do nmldiciéndole, creyeron r ^ 
Iregaría, viendo ante sí u-n r V i ^ etl" 
cho y de tan rápida corriente au-
ofi-
Timador y Acróbata.—Como las pelí-
culas cinematográficas.—Los apu-
ros de unos agentes.—jAl ña pre-
so! 
Desde hacía algún tiempo la briga-
Pero no conocían a í s e d ^ t e 
cial de la reserva. e 
Sin vacilar un punto, ^ ,ap .• 
agua, y á riesgo de ahogarse IU^ AL 
breve á la orilla, opuesta. ' g0 
Ya se consideraba en salvo 
burlaba de los agentes, qUe n' y se 
viéndose á imitarle, le h n o í ^ 0 at1,0-
amenazadores. ^ios 
Pero estaba escrito que sería 
y fué interrumpido en su* b u r l a d ' 
cuatro cazadores, que le apunt ^ 
con sus .amias, le obligaron á 
garse y le ataron sólidamente 
Los policías tuvieron que recorrer 
tres kilómetros no a;ba,io antes de 
eontrar un puente que les permiti!n' 
llegar 'á la otra orilla. 
Encargáronse del preso y le coi1J 
jeron á la cárcel de lleude con oT 
canciones infinitas. : 
A cada momento creían que se 1 
escapaba, y no .respiraron tnanquiW 
hasta que le vieron encerrado en 
celda sin ventanas. 
Quedamos en que después do. I 
fiesta religiosa, Maribón preparó ú 
gran banquete;— con la esperanzó 
quier otro remedio, porque además de 
ser digestivo, es el único verdadero 
curativo radical del estómago é ins-
tentinos. 
V I V E R E S D E D E S P E N S A 
A precios ¡•guales á los de la Lonja, peso exacto y mercancía toda pri-
primera de primera. 
Tenemos en existencia alimentos especiales para diaibéticos. Reco-
mendamos las ricas aceitunas negras, las famosas^peras de jardín conser-
vadas expresamente para esta casa y el jabón mosaico perfumado, de "La 
Rosario," de Santander, expléndido piara el cutir. 
EL PROGRESO DEL PAIS 
De Bustillo y Sobrino 
c. S63 
78 Galiano 78. 
4t-m 
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PARA E L P E L O Y L A B A R B A 
L a buena, la legitima, la higiénica, la instantánea y brillante: la qtie no man-
cha, tu ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma. . 
.•, .PreC^/e'1 est^hc; ?f-S0 española. Dte venta en las principales Farma-
cias y Sederías-. Deposito principal: Abaniquería y Períumería ñna. 
LA OOMPLftCIEjHTE í L A E S P E C I A L 
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LAS nOACIONES EN FRANCIA 
Temporal de nieve y agua.—La inun-
dación.—Los primeros momentos. 
Las primeras noticias que por co-
rreo llegan de Francia aaunoiando los 
estragos del temporal reinante en Eu-
ropa, presagian inmensos desastres, 
que, por desgranem, se :han ^cumplido. 
En los comienzos de la segunda 
quincena de Enero, la nieve cayó en 
•gran abundancia, dejando en los cam-
pos una espesa ^apa. Las lluvias, 
dando lugar á un deshielo ines-
perado, arrojó desde las montañas mi-
llones y millones de litros soibre el 
cauce d'el río Sena y las aguas comen-
zaron á subir, temiéndose de un mo-
mento 'k otro que el desbordamiento 
del río ocasionase desgracias en la zo-
na inmediata á su -curso. 
Rebasadas las orillas, las aguas 
innndan «1 llano y comienza la catás-
trofe por que boy atraviesa Francia. 
En París la situaeión so presentó 
•muy alarmante desde los iprimeros 
momentos. A l invadir el río las calles 
de la ciudad, el elemento obrero fué el 
primero en sentir sus •consecuencias; 
las plantas eléctricas interrumpieron 
su funcionamiento, dejando á obscuras 
una ;parte de la capital, y los tranvías, 
al suíopeuder su tráfico, entorpecieron 
la facilidad do comunicaciones y con 
ello la 'posibilidad de prestar socorros 
más inmediatos. 
La policía, los ibomiberos, elementos 
de la Cruz Roja, echáronse á la calle 
para combatir la invasión y acudir en 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
L a s eñor i ta Genove\'a Menése s se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
ne.s de sombreros. Precios módicos . H a 
trabajado en Madrid y Barcelona y en una 
de las principales casas de Obispo. Cuba 
19, entre O'Reilly y Empedrado, recibe ór-
denes. 
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seros, arrastran las aguas. 
'Los sótanos de las casas están inun-
dados y en las vías subterráneas de 
París se ha paralizado el diario movi-
miento tpor idéntico concepto. 
Abandonando las casas.—Espectáculo 
aterrador.—Animalss y despojos. 
A mediodía y cuando se creía que el 
Sena no seguiría aumentando su ni-
velase vio con sorpresa que las a^uas 
subieron unos tres cuartos de pulga-
da sobre la altura de ayer. 
El tráfico en el Metropolitano -ha 
quedado suspendido, con excetpeión 
de las •estaciones de San Lázaro y de 
los Inválidos. 
En los 'barrios inundados las muje-
res abandonan sus casas, llevando en 
brazos á sus 'hijos, temerosas de que-
dar entre los escombros si, como se 
teme, se inician los derrumbes de las 
casas viejas y carcomidas. 
El .Sena ofrece un espectáculo ate-
rrador. Doscientas mil ipersonas, no 
obstante el viento y la lluvia que las 
azqta, ocupan aquella parte de los pa-
rapetos que no alcanzó aun el agua y 
contemiplan los despojos que arrastra 
la corriente. 
Vesc, de vez en cuando, el techo de 
una casa convertido en 'buque y t r i -
pulado por un perro y dos gatos, á 
quienes ha ¡hecho amigos el peligro co-
mún; en las ramas de los -árboles no 
es raro distinguir gallinas. Vacas, 
muías y otros animales que lu-
chan inútilmente en las aguas para 
estrellarse contra los estrióos de un 
puente; y les objetos de todas clases, 
como sillas, mesas y hasta prendas de 
vestir, cubren totalmente la superfi-
cie del río, delatando los estragos que 
aguas arriba viene 'haciendo la inun-
dación. 
Varias Noticias 
Jifts aguas han inundado los sótanos 
de los edificios, se filtran á través de 
los IR uros, debilitando los cimientos 
y ponen es grave peligro las casas. 
da móvil de Seguridad de Marsella, de catarlo luego me regodead) 
busca'ba á un individuo que recorría 
los departamentos del Ardeche y la 
Lozere estafando á cuantas personas 
poseían máquinas de coser. 
Se había proporcionado, ignorándo-
se cómo, diversos nombramientos de 
representante de varias casas ameri-
canas de máquinas de coser y les uti l i- i del señor Sánchez Curbelo, y f u T ^ i l 
zaba sacando dinero por un sistema Liceo, de donde partiría la cuadrilla. 
cuando llegó Marcelino 
—El señor Sánchez Ourbelo te in-
vita para una fiesta...' 
Volví los ojos á Tito-— porque este 
Maribón se llama Tito— y los emé 
para no ver los pollos que Tito revol-
vía en la cazuela; acepté la invitación 
muy sencillo y fácil 
•Se informaba al llegar á una pobla-
ción de las personas que poseían má-
quinas y las visitaba en nombre de las 
casas á quienes se las habían comora-
do. 
Para, inspirar confianza, afirmaba 
Porque la fiesta del señor Sánchez 
Curbelo tenía sus tintillos conserva-
dores, y al olor del lechón y del arroz 
habían ido de la Haibana muchos con-
servadores de buen diente. 
Llegamos á un lugar que se llaraa-
ha—y se. llama todavía—iPaso del río-
llamarse Hautesserre y ser, además i^gar ameno, sonubroso, á la vera dé 
de representante, oficial de la reser- apacible riachuelo; lugar que convi-
daba á la bucólica, en la buena acep-
ción de la palaibra; y allí se destro-
zaron y zamparon 1 echones gordos! 
repletos-, y allí se consumieron gran-
des pailas de exquisito arroz con po-
llo ; y allí transcurrió la fiesta entre 
la cordialidad más afectuosa y la ale-
gría más confortable. 
El único apesarado era este Eoque, 
que no comía lechón, á quien no place 
el arroz; este Roque, que al llegar á 
la ciudad corrió al banquete de Tito, 
y ni siquiera halló sobras... Tan huc-
nos ''ha'bían estado'' aquellos polks, 
entremeses, pescados, etc. etc. 
va. 
Desmontaiba las máquinas y se lle-
vaba una pieza, de ellas diciendo que 
estaba deteriorada. 
-Al día siguiente volvía, la montaba 
nuevamente y exigía quince ó veinte 
francos por aquella conupostura ab-
surda. 
Resistíanse á pagarle dicha suma y 
entonces él amenazaba con exigir ju-
dicialmente el cobro de sus honora-
rios. 
Ordinariamente le pagaban para 
quitársele de encima. 
Algunas veces, si le dejaiban solo 
mientras montaba ó desmontaba la 
máquina, aprovechaba la ocasión para 
apoderarse de los objetos de valor que 
encontraba al alcance de la mano. 
La 'brigada móvil de Marsella supo 
hace pocos días que el timador se 
oeultat«a, al volver de sus expedicio-
nes, en una casa de anal vivir de Bal-
sieíres (Lozere.) 
Un inspector, acompañado de dos 1 
A las dos, llegó la banda de Bene-
ficencia do la llábana; y á las cinco 
salió la procesión; para acouipañafls 
y verla, habían llegado del campo 
numerosos campesinos; y salió larga, 
nutrida, con la imagen del patrono; 
y salió, rica de luces, y rpcorrió lenta-
mente varias calles... —k su regiv-
policías, fué á Balsieges y prendió al so- .el ^opúsculo empezaba á teñir el 
J)r. ÍL (Jhomaí. 
•rratamlento especial de Slfliia y enfer-
medades venéreas . —Ctiracifin rftplda.—Con-
sultas de 12 íl 3. — Teléfono g64. 
<4 26-11'-
Desde eüta fecha queda al servicio del 
público, pl eepacioso local fabricado, ex-
presamente para el Hotel "Gustavo," en 
donde encontrarán loa que lo visiten, to-
das las comodidades que el confort mo-
derno requiere, lo cual me complazco en 
participar fl, mis amigos, marchantes y via-
jeros en general. 
Iifuy atento. 
Aulouio S. Snutaua. 
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IMPOTSNCHA —PERDIDAS SSm-
NALES. —ESTERILIDAD. — 
m * n m . ~ . SÍFILIS Y m K í í i A s o 
Qü EBRABÜEiLS. 
Cíoiusaita» de 11 á I jr de 3 á 5, 
49 HABANA 4S 
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falso Hautesserre, que nc opnso resis-
tencia alguna. 
El inspector, 'imiy ama.ble, rogó al 
timador snibiese á su coche, que espe-
raba á la puerta. 
Así lo hizo, pero entró por una por-
tezuela y salió por la otra. 
- El inspector, segundo de sns agen-
tes, lanzóse en su persecución. 
. Amibos corrieron desesperadamen-
te más de -media 'hora. 
A l fin, Hautesserre viósc detenido 
por nn muro de seis metros de altura. 
horizonte; y entre su tenue claric^ 
di'fiusa, temblequeaban las luces y to-
la la procesión parecía exhalar i3m 
plegaria. 
El templo rebosaba gome; el V. 
Viera apareció en el pulpito, y contó 
su complacencia y su delectación al 
ver aquello; contó que el sacerdote 
de Jesús era como el sembrador, que 
arroja soibre el surco las semillas; 7 
algunas hay que se pierden, porq'J 
el terreno no les es propicio; pero 
otras fructiifican, crecen, suben como 
El inspector respiró gozoso, creyen- ; bendición de Dios.. .Contó su satis-
do qne el perseguido se entregaría, facción al encontrar su cosecha, y | 
viéndose detenido por aquel otetácu- vpr PT1 »" wvsftftWt.a.nthn fruto, lant 
lo. 
Pero Hantesserre elevóse rápido, 
ei5cala.nd'o t i mnro con ayuda de co-
dos, manos y piernas, y en breves mo: 
mcnitos dejóse caer al otro lado. 
El inspector tuvo que encaramarse 
sobro los homibros de sus agentes y 
luego hacer prodigios de gimnasia. 
Dichos prodigios no evitaron que se 
cayese, causándose una distensión en 
la pierna izquierda. 
Sus fieles agentes siguieron la per-
secución y lograron dar alcance á 
Hantesserre cerca de Meude. 
er en sn co echa, tanto fruto, 
espiga, tantas flores.... 
La emoción tonificaba sus pal* 
bras;. hatblaba con hermosa ingenui-
dad, poniendo en cada una de sus fra-
ses algo de su corazón y todo sn sen-
timiento ; y habla'ba con elocuencia y 
entusiasmo, que hicieron en mucaos 
ojos aparecer muchas lágrimas — 
Por la noche, saludamos al nuev̂  
Presidente del Liceo, señor Arredon-
do, y al Director de "La Semana Ca-
t•ólica,,, señor Conón Vega. 
Y asistimos al (baile que dió el Ayufl" 
•tamiento y que resultó Incidísinio. 
26-IE; 
P O L 1 T E A M A H A B A N E R O 
EL CONJUNTO OE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA HABAIA 
FUNCION DIARIA 
TEES COLOSALES Tí M S LAS NOJHBS, L1 W C A TETO, 
Próximo á cerrar el abono de 8 funcioiies que ofrecerá en el ^ 
Teatro el conjunto lírico formado por Mmes. Nórdica, Ormond, Maconda y 
Mrs. Samolli, Lawson, Pimazzoni, Witney, Anderson, Brcon, etc., se sup^ 
á los señorea que tienen anotado abono, se apresuren á ingresar el i 
porte. 
Los que deseen abonarse, deben anotarse á la mayor brevedad, P|* 
de no hacerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin localidades, 
da la demanda. 
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IínYECCION "VENUS " 
Furamente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio mfls 1,'S.pído y 8«gnro en la 
ctjracKJn de la gunorre^, W'jnor.ragla, flores 
blancas y de toda slaee d«» flujos por antl» 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacia» . 
Deposito principal: F a r m a c i a Santa R o s a 
B e r n a K U 4. 
, 457 2S-1P. 
EN DROGUERIAS v BOTICA» 
la Cmrfttiva, vigorizante y Reoonstituyeata 
C m u l s e o n C r e o s o t a d a 
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PEESITAS! EESPüESTiS 
Tin Yanquis.—Respecto á la pregunta 
hicimos al público sobre el nom-
de !«• cen-exa en vascuence, con-
^'tia una í>erc:(ina flu* firma <;Mtar 
í'1''estas palabras: ^ ^ . t< 
'am verdadero significado de cer-
»» en Vascuence es "Garagar-
j6! " compuesta de las palabras "Ga-
d n £ r " (.Cebada) y ^Ordna" (Vino) 
fífraflardua/' que al unirse/as dos 
..oíabras, sufren la eliminación del 
J ; ' " y queda ut supra. 
Es idéntica á la Sagardúa (Sidra,) 
AQ Bagar (manzana) y "ardua" (vi-
^^"Sagar-ardua." 
Hemos recibido otra respuesta nr-
mida. por " ü n Eúskaro," diciéndo-
"os que la- cerveza en Vascuence se 
]Vma "gararnoa." 
} l . Guanajay nos dice que la cen e-
7a Uema "garagardo." 
Cuentan que Voltaire dijo un día: 
__He oído decir que los vascos cuan-
do hablan, se entienden unos á otros. 
Yo no lo creo. •...'• . 
parece que la broma de v olraire se 
fundaba en algo. 
Ün suscriptor.—Si quiere enviar al-
cfvma. carta á nuestro compañero Oscar 
Pnmariega, dirija el sobre al aparta-
do 1010, ó al DIARIO DE LA MARI-
jsA que de ahí se le hará llegar la 
carta á sus manos. 
0. Carrillo.—El tranvía de la Uni-
versidad se remonta por la calle 23 y 
llega hasta la calle 12, muy próximo 
al Oementerio de Colón, bajando por 
dicha calle y tomando luego por la 
de 17. 
H. del O.—San Adolfo es el 27 de 
Septiembre; santa Rosalía el 4 de Sep-
tiembre; Santa Clara el 12 y 18 de 
Agosto; y Santa Julia el 15, ei 21 y el 
27 de Julio. 
R. R.—'Si va allá no se libra de 
auintas aunque se haga ciudadano 
americano. 
Pita».—El avestruz es un animal que 
sirve de cabalgadura. He visto á un 
hombre montado en un avestruz aquí 
en Cuba. Allá en Africa dicen que se 
usan para el servicio de correes. 
Una paleta.—De modo, que usted 
cree que si no le contesto es porque 
no quiero. Está usted en un error. 
No contesto lo que no puedo, por ig-
norancia del asunto. Usted pregunta, 
que color y forma de trajes llevan los 
húsares de Pavía y de la Princesa, 
Pues lo ignoro en absoluto. Tengo 
que preguntarlo á quien lo sepa. Des-
pués que me lo diga, será usted ser-
vida. 
Unos zánganos.—Rapasen la colec-
ción del DIARIO de dos meses á es-
ts parte; y verán contestada su pre-
gunta lo menos cuatro veces. 
P. Pin.—El ingenio "Mapos" radi-
ca cerca de Sancti Spíritus. Provincia 
'de Santa Clara. 
Gilda.—Dice usted que amaba á un 
joven del que creía ser correspondida, 
y después tuvieron cuatro meses rela-
ciones (bastante infortunadas) por ha-
ber entonces oposición en la familia, 
á pesar de esto él la quiere á usted y 
usted á él. Luego hubo un disgusto y 
tronaron los amores, hicieron ustedes 
las paces; pero luego se enteró usted 
de que él quería á otra,. 
De ahí otro disgusto y vuelta á se-
pararse. Mas ahora sabe usted que él 
está arrepentido, desea recobrar el 
cariño de usted; y usted pregunta qué 
hará. 
Pues admítalo de nuevo, puesto que 
usted lo ama. Es la historia de mu-
chos. Cuando el novio huido, vuelve, 
es porque reconoce los méritos de us-
ted y que usted vale más que la otra 
Será un motivo, para estar más satis-
fecha; pero ahora llámelo á capítulos 
y dígale que no juegue más con esto. 
j & . -es. TST. 
Esas perlas y rubíes 
que ostentas cuando sonríes, 
Y tu galardo ademán. 
Me recuerdan las Huríes, 
De que nos habla el Corán 
Joven y bella á la vez, 
Astro de vivo reflejo, 
Dios de tí ha querido hacer, 
Ese delicado espejo 
En que se mira el Marqués. 
íi Li 
Son tus ojos, tan negros y expresivos, 
que valen un tesoro; 
Ellos solos han hecho más cautivos 
que los piratas todos. 
J S . OF1, X J , c a o x > . 
Dicen que el Cisne, cuando canta muere 
¡superstición impia! 
T u cantas como el Cisne, cuando quieres. 
y vives todavía. 
17. 
Al apagarse el fuego de las Vestales 
Temiendo de Cibeles !os enojos, 
Acudieron á tí, para pedirte. 
L a viva llama, de tus lindos ojos. 
J5L X J . G r . O l o Z . 3 3 . 
Tus lindos ojos azules, 
"Velados por finos tules 
Me causan admiración: 
,;Son estrellas entre nubes 
De alguna constelación? 
T . j0Lm 
E s de suprema hermosura, 
Con aire de Soberana, 
Y su helénica figura. 
Gallarda, como escultura, 
De alguna Diosa pagana. 
mmm 
El que tú, te llames Rosa, 
Cualquiera se lo presume, 
Al mirarte tan hermosa, 
Y al aspirar tu perfume. 
Ivan Clepet. 
E 5 PAÑA EN AMERICA 
Blasco Ibáñez ha regresado de su 
exeursión por la América española, 
despuiós do enaltecer en aquellas -tie-
rras el lustre de su pueblo con una 
obra patriótica, divulgadora de la 
grandeza de nuestra raza, y ha pro-
yectado allí la visión profética de una 
España nueva, poderosa, í|ue descu-
bra on lo futuro !«. secreta virtualidad 
de nuestras actuales energías. . 
La seguridad de que Blasco Ibáñez 
habrá de ha-cer ira a interesante narna-
ición de su viaje por América nos ha 
movido á interrogarle. 
Los planes y proyectos de ser un 
emisario del alnra nacional, que.aca-
riciaba febril y entreveía en un magní-
fioo derroche de ilusiones, han sido 
realizados ipor nuestro eompafriota. 
Conviene recordar lo reeio de su tem-
ple y lia fertilidad de sus alientos. 
Blasco es el literato joven que, un día, 
después de haber singularizado su 
nomibre eomo .cuentista en Madrid, 
regresó á Valencia, su país natal, y 
rápidamente, eon tenacidad y bríos 
de apóstol, conquistó á las muchedum-
bres. 
Con razón ha dieho la Prensa de 
Chile, y ha. repetido la de otras nacio-
nes, que por las venas de Blasco co-
rre la sangre de los conquistadores. 
Comió político, es de los que más han 
luchado en su partido; como novelis-
ta, es el primero de su genera-ción ¡ co-
mo representante de España en Amé-
ri.ca, os dirá lo que ha sido una suein-
ta reseña de su triunfal viaje. 
—¿Ha dado usted muchas conferen-
ic i a s ?—1 e ipr eguntamos. 
•—•Muchas, más de •ciento veinte; 
muchas nnás. En teatros, en Centros, 
en escuelas en todas partes donde se 
requería mi presencia 'hablé siempre 
de España. No oculté nunca mis ideas 
cuando por ellas me preguntaban; pe-
ro ante todo y sobre todo tuve presen-
te que era español, que debía realizar 
una obra de concordia, de difusión 
de nuestra cultura, y traté en mis dis-
cursos lo mismo de literatura que de 
ciencia, de artes, etc. 
¡ Qué orgullo sentí al conocer Bue-
nos Aires! Buenos Aires es un Pa-
rís que habla castellano. Es una gran 
urbe, trabajadora-como pocas, hermo-
sa, coa grandes facilidades para la 
lucha. El crédito en España tiene por 
base el capital que se posee; en Bue-
-nos Aires, la cotización ipersonal de 
que se goza. Pueblo que se fortalece 
y prosipera por el trabajo, tiene muy 
arraigado el concepto de la propiedad. 
Por eso en Buenos Aires las últimas 
intentonas anarquistas han fracasado 
completamente, y no es la autoridad 
la que las reprime, no; es la gente, la 
gente, que sale á la calle dispuesta á 
tomarse la justicia por su mano. 
Se lí&n portado conmigo admira-
blemente. Con decirle que pasan de 
cien los banquetes con que me obse-
quiaron. Añada usted á eso los home-
najes, fiestas y otras demostraciones 
de afecto, y comíprenderá lo inmenso 
de mi .gratitud. 
En cuanto á los rendimientos econó-
micos, me fué muy bien; pero regreso 
sin un cuarto. Todo me lo he dejado 
allí. Tengo grandes proyectos. Le con-
taré un detalle curioso. Hace quince 
días, á mi regreso, me encontré con 
Puentes en Montevideo. Por primera 
y única vez, desgraciadamente—le di-
je,—un escritor ha superado en ga-
nancias por una tarde de trabajo á un 
torero. Yo di al poco tiempo de llegar 
á Buenos Aires una conferencia en el 
Coliseo. El público llenaba totalmente 
el teatro. Estuve hablando durante 
cuatro horas y añedía, y el producto 
líquido de aquel discurso alcanzó la 
cifra de dieciséis mil pesetas. Mis fa-
cultades oratorias, con tanta confe-
rencia, se han desarrollado extraordi-
nariamente; en cambio, como me he 
pasado siete meses sin escribir una 
línea, apenas puedo hilvanar un artí-
culo cuando me pongo á escribir. El 
otro díá lo intenté, y tuve que dejarlo. 
Necesito "entrenarme" para empezar 
en seguida un libro que quiero termi-
nar para Mayo ó Junio, época en que 
volveré á Buenos Aires, y que se titu-
lará "La Argentina y sus grandezas." 
La Argentina es un gran país, de 
una riqueza agrícola incalculable. Yo 
lo be recorrido casi todo. La Argenti-
na atesora productos de primera nece-
sidad que tendrá siempre mercados: 
el pan, la lana y las carnes. Lo que do-
mina en aquellos fértiles campos es el 
trigo. Luego, los ganaderos son una 
fuente inmensa de ingresos. La agri-
cultura está á la altura de la mejor del 
mundo. Los últimos adelantos en ma-
quinaria son utilizados para las fae-
nas del campo. A los pocos días un 
señorito queda convertido en agricul-
tor; basta con que aprenda á mane-
jar una máquina y se entere de las 
rudimentarias labores que se realizan 
durante la gestación de una cosecha. 
Los que no pudiendo soportar la 
carga de nuestras arcaicas 'costumbres 
buscan tierras lejanas para dar ampli-
tud •k sus iniciaitvas, que no se diri-
jan á Buenos Aires, donde hay un so-
brante de población desocupada que 
pasará de cien mil personas. Que se 
dirijan al interior; que busquen ocu-
pación en el campo, y lograrán sus 
propósitos. A mí me ha ocurrido lo si-
guiente : al llegar á una población ru-
ral me encontré, formando parte de 
Tma Comisión municipal que salía á 
esperarme, á un español. Los extran-
jeros, excepto los cargos de diputado, 
senador, arzobispo de Buenos Aires y 
presidente de la República, pueden 
desempeñar todos los demás cargos 
públicos. Pues bien; resultaba qu# el 
tal español ¡hablaba modestamente de 
que pensaba volver á la patria; pero 
como todavía estaiba empezando á la-
brar su fortuna, demoraba su vehe-
mente deseo. 
—i Cuánto dinero ha ganado usted? 
—le pregunté. 
—Poco; unos ochocientos mil pesos. 
Reducidos á moneda española, cuatro-
cientos mil duros. 
¿En nueslro país, y en un pueblo de 
poca importancia, un hombre que po-
sea semejante capital no se considera 
un Rothschild? 
Casi todos mis viajes por el inte-
rior de la A gen ti na y por el Paraguay 
y Chile los he realizado á caballo. No 
por las pampas, que ni están vírgenes 
ni pobladas por indios, como aquí se 
cree, antes por el contrario, cultiva-
das y con moradores civilizados, sino 
en el Chaco, desierto de gran exten-
sión, lleno de malezas, cruzado por 
ríos, froutero á Bolivia y la Argentina, 
es donde encontré indios, gentes salva-
jes, entre los cuales pasé varios días 
estudiando su organización y manera 
de vivir. Con frecuencia be tenido que 
dormir á la intemperie, apoyada la 
cabeza eu la silla del caballo, envuel-
to en el poncho. Mis trajes han sido 
el de campaña y el frac, que vestía 
diariamente en Buenas Aires. Hacien-
do la digestión he pronunciado la ma-
yor parte de mis conferencias. 
En el Chaco míe acostumbré á ver 
víboras y serpientes, por las que sen-
tía antes una gran aversión. No pue-
de usted imaginarse lo que fortalece 
los hábitos de vida nómada. Causó 
asombro en Chile que cruzara al me-
diodía los Andes en medio de una tem-
pestad de nieve, y que por la noche, 
en la amable compañía de los concu-
rrentes al Club Social, formado por 
gente muy distinguida, contase tan 
tranquilo anécdotas y episodios de Es-
paña. 
—Me ban dicho ^pie trae usted un 
cocodrilo. 
—-Sí; me lo regalaron en el Para-
guay. Y dos pieles de tigre. También 
me ofrecieron un león precioso, con 
el que yo jugaba; pero pensé que era 
peligroso traerlo, porque al crecer re-
sultaría intratable. He rectificado en 
absoluto mis prejuicios acerca de la 
emigración. La considero un bien, y 
creo que debe fomentarse, procurando 
que se realice en buenas condiciones. 
El florecimiento de Italia se debe á la 
emigración. Pasa de cuatro cientos 
millones anuales la cautidad que gi-
ran los italianos residentes en La Ar-
gentina á su país. España, que tiene 
muy descuidado este asunto, á pesar 
de todo, recibe anualmente seis millo-
nes, que le gira el Banco' Español. Al -
gún día describiré yo el espectáculo 
que ofrece esta entidad de crédito los 
sábados, cuando acuden á ella á depo-
sitar cuanto ahorran, para que lo 
transmitan á sus familias, los emi-
grantes españoles. Desde el punto de 
vista del patriotismo, para que la legí-
tima influencia que •nosotros debemos 
ejercer por la tradición, por las afi-
nidades de raza y por el idioma, no nos 
la arrebaten los italiamcs, los ingleses 
ó los alemanes, y por interés, ya que 
la emigración acrecentará extraordi-
nariamente la riqueza nacional, deb« 
fomentarse, rodeando á los que se ex-
patrían casi en su totalidad temporal-
mente, de lias seguridades y medios de 
defensa necesarios para garantizar su 
personalidad. Mucho se hace ya en es-
te sentido, y lo poco que falta realizar 
no ofrece dificultades. Los que quieran 
emigrar, que vayan á la Argentina, 
sin'pensar en intelectualismo ni en ha-
cer la vida sediante de los cafés y ter-
tulias de España. Vayan dispuestos á 
trabajar y á ser agricultores y volve-
rán ricos y satisfechos. Además, la 
emignación es una escuela de costum-
bres. Allí se adquieren conocimientos 
y práctica de la vida que, si no se ig-
noran, se menospreciau baldíamente 
en España. 
Volveré á la Argentina, porque ten-
go grandes proyectos. Volveré para 
ser agricultor, sin olvidarme por ello 
completamente de la literatura. Am-
bas ocupaciones no son incompatibles. 
Blasco guardó silencio. Su mirada 
se perdió por el jardín, donde los pá-
jaros y el Sol entonaba*! una canción 
de esperanza. Después de su núeva 
aventura, Blasco Ibáñez regresará á 
España. Unos cuantos años de lucha 
es probable que le aseguren una vejez 
regalada y fastuosa. No quemiará sus 
naves. Pero quizá recuerde las haza-
ñas de Cortés y cómo aumentó el po-
der de Carlos V con una corona al 
fundar la iMonarquía de Nueva Espa-
ña." 
_ (Del "Heraldo de Madrid.") 
PARROQUIA BEL AN6 
FIESTA DE SAN BLAS 
E l jueA-es próximo, día 3, y á las S y 
media, se celebrará Misa solemne con ser-
món en honor del glorioso San Blás, re-
partiéndose los cordones del Santo ben-
decido en ese día. 
N O T A , — E l pasado domingo empeza-
ron en esta parroquia los Siete Domin-
gos de San José , los que continuarán ha-
ciéndose los domingos restantes después 
de la Misa de 8. 
lofo 3t-¿i jm- i 
¿ m L f i f . a U E S S N F i i M 
Caito al Olortoso Sau Blás. 
E l día 3 de Febrero, á, las 8 a. m. misa 
solemne con sermón; predicará el Reve-
rendo Padre F r a y Bernardo María Lopá-
terut. Se suplica la asistencia de sus flelsa 
devotos. SU D E V O T A . 
1023 4-30 
PARROOüiá m monserratT 
E l domingo 30 del corriente empiezan loa 
7 Domingos del Sr. San José , con misa & 
las 8 y el rezo. Enero 27 ae 1910. 
1000 8-29 
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E E S E T B D I A TEEDiD 
G a l i a n o 
la- srran hecatombe que h a llenado de envidia á todos nuestros colegas de la H a b a n a . 
. L a Hecatombe traperi l de los grandes almacenes de 
A l l í lo que se anunc ia es verdad, aunque rabien los env id iosos . -—"\7"ca>3rO. X X X I . O J O X X I ^ I O S 
B a s t a decir, para darse cuenta de lo barato de los precios de esta l i q u i d a c i ó n verdad, que hay guantes de cabrit i l la, blancos, á 20 centavos. Cuellos de hilo 
para s e ñ o r a á 10 centavos. Tapetes de yute, grandes, á $ 1 . Warandol de dos y media varas de ancho, á peseta. Ginturones de cabriti l la, ú l t i m a moda; á 40 cts. 
Ramos de llores, grandes, de todas clases, á 20 centavos Y mil a r t í c u l o s m á s que no citamos. Con lo dicho oasta. V a y a el p ú b l i c j á convencerse. A c u d a á 
C a l i a n o 7 0 - - " L A O P E R A " . . C a l i a n o 7 0 
¿ ¿ T i 
^ ^ ^ m̂tffci .<fh.ii# ^ A., A ¿fc. ^ î h iftiiA f̂t*. •A» Ai dfc» 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
i V K H S l O K CASTKLIJA.JiA) 
por 
C A R O L I N A m V E R I V I Z I O 
(Esta novela publicada por la Casa Edtto-
Hal de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derna Puettla, Obispo 133 y 135 
(Contluíla.) 
--Es que, señor conde—ranuso U 
Vle.ia perpleja,—que hace alguno^ 
anos no alquilo habitaciones, vivo 
^anquila eon una modesta rentita 
. Entonces puede decir que la se-
acra, quizá habiendo oído decir á al 
luien que antes alquilaba habitacio-
le ha rogado que le. diera hospi-
^hdad por algunos días, y que tras 
insistencia, la acogió provisional-
frente en «u casa... 
Que vió usted al momento que la 
**fi<>ra no estaba en su cabal inicio, y 
^ sorprendió usted cuando le dijo que 
•í^ría hacerse con otros vestidos y 
??* peluca, negra. 
Pero crpyfoidola una artista de 
teatro, no hizo usted caso, é hizo su 
ei-cargo, porque ella le había dicho 
que rió quería salir. 
"Añadirá usted que al preguntarle 
por su nombre le dijo ser fprastíKíi, 
llegada á Turín, después eatibio y 
dijo un nombre ilaliauo, e v.r.o >̂TiMa 
Casali; ¿lo recordará usted bien? 
—iSí, señor conde, esté ustCvi irán-
quilo. 
—Después dirá la sorpresa qu;? tu-
vo al leer en los periódicos ¿a desa-
parición de la condesa Monaro. y có-
mo las señas y la descripción de los 
vestidos concordaban perfec/amente 
con los de la desconocida. 
"Explicará luego todas las rarezas 
cometidas por aquella señora que se 
había encerrado en la habitación y 
ni aun por la mañana quería abrir. 
"Dirá usted que ha venido á bus 
carme, como nos iremos juntos á casa 
de usted, para ver si podía inducir á 
mi mujer á volver conmigo, pero la 
condesa había desaparecido, dejando 
sólo los vestidos que llevaba el día de 
la fuga. ¿Me ha comprendido usted? 
—iPerfectamente. 
—Aguarde usted: haré enganchar 
ei coche y nos iremos en seguida. 
—Estoy pronta. 
A l momento fué ejecutado cuanto 
había dicho el conde, que después de 
visitar la casa de la señora Ghita, re-
conocidos los vestidos de Zenia, se 
fué con la vieja al Juzgado. 
El juez hizo hábiles pregunlas á la 
señora Ghita, pareciéndole imposible 
que la condesa se hubiese presentado 
á ella sin conocerla, pero la vieja sos 
tuvo con firmeza su deposición, por 
lo que el juez creyó bien no insistir. 
El conde luego rogó calurosamente 
que no enviasen á los periódicos lo 
ocurrido, hasta que no fuese encon-
trada la infeliz loca, y el funcionario 
se lo prometió. 
Y sostuvo su palabra. 
El silencio de la señora Cflnta, fiv' 
comprado á peso de oro, aunque la 
vieja había intentado rehusar toda 
recompensa, porque creía que había 
cometido una buena acción. 
I I I 
Paulina, al volver eon el mando y 
Gaíitcm á la predilecta casa materna, 
sintió una dulce y suave satisfacción. 
Esperaba que ahora nada vendría 
a turbar su tranquilidad, y sentía un 
íntimo gozo por el perdón concedido 
al conde, y sentí-a el alma más libre, 
más aliviada. 
También el señor Tormzzo era fe-
liz con aquel eam'bio; á los dolores y 
amargura-s produ-cid'os ipor tantas sa-
cudidas, suicedía una era de paz que 
: sería grata á la salud y á la alegría de 
todos. 
Gastón no sabía cómo manifestar 
su eontento 'al encontrarse en el cam-
| po, aunque la estación no fuese muy 
1 proipicia para correr por ellos y por 
los 'píaseos del jardín. 
Y los más felices eran Amelia y Da-
niel, que en la intimidad de aquella 
casa haibían empezado á conocerse y 
i apreciarse recípro>ciarnente. 
j Ambos acariciaban el dulce .sueño 
de unirse, sin abandonar por esto á 
los adorados amos. 
Daniel había prometido hablar an-
tes al señor Torrazzo, con la seguri-
dad de que éste no le disuadiría de su 
i proyecto. 
Ahora todos sentían renacer la se-
renidad del alma, cuando una noche, 
•'bastante tarde, Daniel corrió á avisar 
•á los amos, que estaban aún en la me-
Ruska, sola, á la heredad del conde, y 
sa, que bahía llegado la princesa 
había hecho preguntar si podía pre-
sentarse á ellos aquella misma noche. 
i —Natural—se apresuró á decir 
Paulina.—p-ero sería mejor, Humber-
: to, que fuésemos nosotros á verla, de-
j jando á Gastón con Amelia y Daniel. 
I Esta imiprevista llegada no- anuncia 
nada hueuo. 
—Así lo pienso también yo, Pauli-
na, y aiprue'bo tu idea. 
j Y quince minutos después los seño-
j res Torrazzo entrabian, en efecto, en 
ia villa del conde. 
Apenas se encontraron en ipresen-
cia de la princesa, ésta se echó lloran-
do al cuello de Paulina. 
—¿Qué pasa, Dios mío, qué nueva 
desgracia ocurre?—preguntó •balbu-
ceando. 
—Si—respondió entre solliozos la 
princesa,—¡he «corrido aquí, es porque 
usted no fuese herida. Aquella malva-
da ha levantado el vuelo. 
Humiberlx) y Paulina quedaron mu-
dos de aturdimiento. 
Hubo un instante de silencio. 
La princesa se había sentado, te-
niendo á Paulina cerca de ella. Hum-
berto se sentó delante de ambas. 
—¿Qué eau&a ha podido inducir á 
Zenia á efeotuar tal proyecto'?—pre-
guntó la señora Torrazzo. 
—Zenia tuvo un disgusto muy gran-
de cuando siiipo que usted marchaba 
al eamipo llevándose á Gastón, por-
que en aquel momento sus visitas po-
dían encender de nuevo la esiperanza, 
que era necesario quitar. 
—Esto lo sé—dijo Paulina.—-Con 
esta misión vino á verme el «onde pa-
ra inducirme á presenciar la fiesta de 
des/pedida que ofrecía usted á sus co-
nocidos La víspera de la partida de 
ustedes;. Yo no podía ni debía inter-
venir. 
—'E hizo usted muy bien—añadió 
la princesa,—y Zenia pareció resigna-
da á la denegación de usted. Nunca la 
había visto tan bella y alegre como 
aquella noohe de la fiesta; encantó á 
todos, parecía perfectamente curada, 
"Pero ella había ideado ya su pro-
yecto, tenía ipreparada una maletita 
que contenía valores y joyas. 
"Cuando se retiró á su habitación, 
el conde la acompañó eomo de cos-
tumhre, y Alfredo me dijo que ella 
representó una es-cena de sedueeion 
para inducirlo á quedarse. 
"Pero el conde no es hombre de 
debilidades: él no olvidará nunca 
quién ha sido Zenia, y no son las gra-
cias de la cortesana quien pudiera 
atraerlo á él. 
" E l hecho es que Zenia, ofendida, 
•humillada por aquella resistencia, le 
auguró fríamento un huen descanso, 
y mientras el conde, corno los demás 
se acostaba, cansado® de la fiesta, ella 
puso en ohra su proyecto y se ausen-
tó del ipalacio sin que nadie reparara 
ó la encointrase. 
—¿Ha dejado alguna carta?—pre-
guntó Paulina 
(Continuará.) 
DIABtO DE LA MARINA.—E.iiciAt (1c k taríte.—Febrero T. de 1910. 
Encsráaáo de Negocios de Méjico 
En el vapor "México" llegó hoy, 
procedente de Veramiz, el Encarga-
do de Negocios de Méjico esta Re-
públiea, señor Cario.» Pereym. 
j'or no ser innrano, el señor Perey-
ra (pasó al Departamento de Trisoor-
¿i», para sufrir la eíiarentena regla-
mentaria. 
Sea bien venido el señor Pereyna. 
P o r A l t a m i r a 
¿as Colonias españolas de Bayamo, 
,Tnvel!anos y Sagua la Grande, han 
nombrado su representante para to-
dos los actos que se celebren en honor 
del ilustro catedrático ovetense, á 
nuestro director, Sr. Rrvero. 
Las Colonias de 'Güira de Melena y 
de Santa Isabel de las Lajas, han nom-
brado también para que las represen-
te en esos actos, á nuestro admius-
trador, señor D. Juan G. Puma riega. 
Y la de Cienfuegos. á D. Jnan G. Pttr 
mariega, don José Villapol. don José 
M. de Arrarte y don Cándido Díaz. 
i o t r a í T m f í í c í r r i l e s 
Las empresas ferrocarrileras estu-
dian un nuevo itinerario en la marcha 
de sus trenes, á fin de que el público 
tenga más facilidades en la combina-
ción de las 'horas y pueda, en las esta-
ciones de tránsito, tonmr chocolate 
tipo francés de la estrella. Nos parece 
una buena medida, porque nada tan 
indicado icomo el referido soconusco 
para toda persona que viaje. 
- — • * 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Cataluña 
Eo la Junta general celebrada el 
domingo último por la Sociedad de 
Beneficencia catalana, resultó electa 




Vocal de pasajes.—Pablo Mimó. 
Secretario.—Luis Arissó. 
Vocales.—Nicolás Planas, José Car-
bonell, Teodoro Ros, José Pí, Luis Co-
mas, Ciro Mestres, Juan Montells, 
Narciso Molla, Ismael Fuentes, Juan 
Cruset, Mariano Ciré y José Pujol 
Roca. 
Suplentes.—José Murillo, Celestino 
Sust, Cristóbal Massana, Danifl Soler, 
Manuel Mimó, Narciso Fradera, Ma-
teo Seriñá y Eduardo Juanola. 
£ 1 m i s i n o 
Don Diego, Don Juan y Don Luís, 
padecían de cat-arros crónicos. 
Don Diego y Don Juan se curaron 
con licor de berro. 
—Y Don Luís, ¿con qué se curó? 
¡ Con lo mismo! 
G O I i f c K N ^ G I O r S 
Medidas 
Conocedora la Secretaría de Gober-
nación de que en algunos términos 
municipales se proyectan tres días de 
fiestas públicas, anunciándose Tiara di-
chos días lidias de gallos, ha telegra-
fládb á los Gobernadores Provmcialos 
lo siguiente • 
^ Tengo noticias de que en al-
gunos términos municipales se tra-
ta de efectuar fiestas públicas. Sír-
vase recordar por esta vía Alcal-
| des de esa Provincia circular dic-
! tada el 2o de Noviembre último 
al comenzar la zafra. Lidias de ga-
llos salvo domingos y días de fies-
i tas, sólo podrán verificarse día Patro-
' no sin admitirse transferencias de un 
día para otro. Entregue usted á los 
tribunales á los Alcaldes que prevari-
quen autorizando lidias de gallos fue-
; ra de los días señalados por el Ejecu-
| tivo Nacional.—Francisco López Lei-
•va, Secretario de Gobernaoióri.** 
' Supervisión 
| De un momento á otro quedarán 
I instaladas las oficinas de la Supervi-
I sión del Censo de población, en el an-
j tiguo edificio de Correos, callo de 
i O 'Reilly y San Pedro, 
j Dichas oficinas estarán á cargo de 
| los señores O'Farrill y Ramos Merlo. 
Por la moral 
| El Alcalde Municipal de Matanzas, 
! señor Carnet, estuvo hoy en la Secre 
taría de Gobernación, dando cuenta 
al señor López Leiva, de la campaña 
que ha emprendido para eomvfir la 
fornografía escandalosa en Jos tea-
tros de aquella población. 
« A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal de Baya 
mo, se han practicado 229 inspeccio-
nes de casas, durante la S(?guilda 
quincena de Enero y en Alaófanes 
1.425, encontrándose en el último lu-
gar ocho depósitos de agua 'ion lar-
vas de mosquitos, los cuales fueron 
destruidos. 
Bromatología 
Por la Jefatura local de Sanidad, de 
Gibara, se han analizado durante el 
mes de diciembre 2*50 muestras de le-
che, todas en buenas condiciones. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los Gremios Unidos 
Han fallecido: 
En .Matanzas, la señora Carolina 
iíernándoz, viuda de Hernández. 
En Pinar del Río, la señora .María 
Teresa Vimigeras V Vargas. 
En Sagua, k «eñora doña Julia 
Amador de García. 
En Camagüoy, don Ernesto Rodrí-
guez y García. 
PARTIDOS POLITíCO 
S B C R b T A R I A D R 
M A G I B M D ^ 
Recurso 'admitido 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada interpuesto por don 
Francisco Marccl, mandatario de la 
"Guantánamo Exploration Cia.," con-
tra la liquidación de derechos reales 
practicada por la Administración de 
rentas de Santiago de Cuba. 
S B C R B T A R I A D f c 
B O T A D O 
E l Ministro de Francia 
A bor do del vapor "La Navarro," 
| que entrará en puerto mañana proba-
; biemente, llegará á esta capital el nue-
; vo Ministro de Francia en la ilabana. 
mo. 
Agradecemos la atención. 
CIRCULO LIBERAL 
El Presidente del Círculo Liberal. 
Doctor Alfredo Zayas, se ha servido 
i invitarnos para la velada que se cele-
I brará' esta noche, á las ocho, en los 
i S e nos comunica que en la última salones de dicho Círculo, Zulueta 23, 
junta que ha celebrado la Directiva altos, en conmemoración del noveno 
de los Gremios Unidos se acordó nom- aniversario de la fundación del mis-
brar delegado en provinciias al señor 
Juan A. Meneses, cornerciante de esta 
plaza y representante de varias casas 
nacionales y extranjeras, para que vi-
site las distintas plazas comerciales 
de la República, á fin de cambiar im-
prcsion'Cs conducentes á las necesida-
des de carácter económico con los dis-
tintos coimereiiantcs. 
Un donativo 
Dice "La Independencia," de San-
tiago de Cuba, que el clero y común i 
I f l I G l i l l M POK EL CABLE HORRIBLE H E C A T O t e Primero, Colorado, P e W 
De los 149 hombres que ¡J 0 
en la mina cuando recitó 
sión de ayer, se ha pedido ev? exWo. 
.—LJ, cv ̂ Lc!( rnañann u 
mente uno todavía con vida. Solí 
tal mal estado, que los mÁdiPero s 
nene nocas esperanzas He 4 1 ^ ^ 
Se han sacado, además ¿TT" 
si pozo, 34 cadáveres tan l ^ del pozo, 34 cadáveres tanT 
mente mutilados y achichâ 1?16" 
que no ha sido posible i d e ^ i w r ? ! 




La prestigiosa sociedad "Unión de Co-
merciantes, Propietarios. Industriales y 
Servicio de la ^rensa Asociads? 
SIGUE BAiJANDO EL RIO 
París, Febrero 1. 
Las aguas del Sena continúan ba-
jando lenta, pero constantemente en 
las calles de esta ciudad, lo que ha 
pcrmitdo que se pusiera en circula- f ^ n nauacto amontonados áT!7 
ción un mayor número de carros del tr?ct el8 ^ principal galería, b , ?" 
tranvía en la sección nueva del ferro- f u o h ^ hombres, que cayeron a¿ C 
carril subterráneo. ííxiados *0\}os fases deletéreos 
llamas que llenaban la miní» 
.iS'FECTO NORMAL 
RESTABLECIDO 
La situación en el centro de la capí-' Les salvadores con la cabe? 





SIGUE EL SALVAMENTO 
•CASTIGADOS 
están^ o upado  en explora;' tcdS6?0' 
galerías y rincones de la destro^S 
á pesar de estar convencic£ mina, 
dades religiosas de aquella arohidió- ^ñ^ f f í i ' J ^ ÍÉ^ de.Ia c"al cs 
,T,„ ¿„ i OAA J reslclcnte el reputado comerciante de es-
cesus 'han donado la cantidad de 300 ta localidad señor Francisco Pita, y Se- , 
pesos 85 centavos para auxiliar á los i cretario el incansable señor Melquíades { 
vecinos de la provincia que hayan su- Palo™ern- 'ia dirigido al señor Alcalde 1 
frido á causa de kvs últimos ciclones. 1 S ^ S i í ^ f t̂ >ex??fci- pi" 
•úM - n.~\. J -J i diendole recomiende al Consistorio que 
El señor Gobernador, considerando consigne en el próximo presupuesto la 
que el ténmino municipal de Baracoa cantidad de 500 pesos, para la adquisición 
es en el que más daño han producido cie u"a bomba de mano, picos, hachas y 
POR ESOS MUNDOS 
Un Círculo vicioso 
En la Corte de Berlín tuvo lugar 
últ i mámente un episodio humorístico | 
que un periódico de aquella capital 
cuenta en los siguientes términos: 
Para celebrar el acto de la coní'r-
mación de la pirincesa Victoria Luisa, 
hija del Emperador d̂e Alemania, se-
hallaban invitados al almuerzo en Pa-
lacio todos los representamtes de las 
potencias extranjeras. Se había da-
do orden de que, al abandonar los di-
plomáticos el Pa-Laci'O, la banda mili-
tar, instalada en el patio, tocase el 
himno nacional del país cuyo emba-
jador subiese en su coche. Así se hi-
zo también erando k lleg-ó el turno al 
embajadoT de Inglatenra. Pero no se 
había contado con el ceremonial de la 
Corte británica, que manda que el 
embajador escuche el himno nacional 
de su país de pie y con la cabeza do.s-
cubierta. Apenas se oyeron, pues, los 
primeros acordes del ^God save the 
King," el embajador se apresuró á 
volver á saltar en tierra y escuchar 
con la mayor reverencia el himno de 
su patria:. Al termiinar volvió á su-
bir en su coche; pero, según la orden 
(recibida, la banda haibía de tocar ei 
repetido himno mientras el coche es-
tuviese á la vista, y por lo tanto, an-
tes de que hubiera arrancado el coche, 
volvieron á sonar los acordes del hhn-
010 (británico. Al oírlo el embajador 
¡hizio paraT otra vez el coche, bajó y lo 
escuchó devotamente. Y así sucedió 
cinco veces seguidas, con gran des-
contento de los restantes diplomáticos 
que esperaban para poder salir á su 
vez, y tal vez hubiera sucedido otras 
tantas veces, si el emiDorador en pper-
sona no hubiese deshecho la equivo-
cación, haciendo una señal desde el 
balcón para que la música callara, y 
enviando un recado aclaratorio al em-
bajador inglés, que por fin pudo subir 
cu su coche y aibanidonar el Palacio, y 
tras el ocuparon los suyos, en la for-
ma pi'cscirita. los diplomáticos restan-
tes, que con la consiguiente inquietud 
habían observado lo sucedido. 
J U S T I C I A 
Plaza vacante 
Por incompatibilidad del qu^ la de-
sempeñaba, ha sido declarada cesante 
la plaza de Juez Municipal de Santa 
María del Rosario. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas siete solicitu-
des de indulto. 
S B C R f V T A R I A 
D B O B R ^ S P U B U I G A S 
Economías 
Según nuestras noticias, en la Je-
fatura de la ciudad se reducirán á seis 
las plazas de sobrestantes, auxiliares, 
capataces, escribientes y listeros de 
los diferentes distritos. 
Dichas plazas se sacarán, probable-
mente, á oposición entre el personal 
que está empleado actualmente, con 
la categoría correspondiente. 
Tamibi-én se reducirá el número de 
guardaparques 'á lo •extrictamente ne-
cesario para el servicio. 
No es posible 
«Se ha manifestado al señoT Antonio 
Alentado que no existe crédito para 
realizar la construcción de un canal 
de desagüe en el río Culebra, á fin de 
evitar las inundaciones de la zona de 
Baimoa, y que el Congreso es el único 
que puede conceder la cantidad nece-
saria para esa obra. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Ciro de la Vega, inge-
niero 2o. afecto á la Jefatura de la 
ciudad. 
Cese 
Con motivo de haberse agotado el 
crédito 'á que estaba afecto, ha dejado 
de prestar sus ervicios como ingenie-
ro auxiliar de primera clase en el De-
partamento de Obras Públicas, el se-
ñor Adolfo Bonilla. 
demás útiles para> la extinción de incen 
dios, lo que constituye una verdadera ne-
cesidad, como se pudo comprobar en los 
fuegos ocurridos últimamente. 
Hay que tener en cuenta, como dice 
Ln el vapor Menda ha llegado la exposición, que los pueblos de Quivi-
procedente de New York, el señor Ma- cán y La Salud, por los cuales tiene 
rio García Yélez, Cónsul de Cuba en nuestro Ayuntamiento el deber de velar, 
dichos fenómenos, ha girado á ese tér-




E l alcantarillado 
Ayer tarde dieron comienzo los tra-
bajos en la calle de Enna esquina á 
San Pedro para la colocación de la cantes," que se acuerde por el Avunta-
„ ~ , • , •, , miento que las herramientas se deposi-
cañería que se unirá con la que, ten- ten en el prescint0! para que en caŝ  de 
dida por bahía, llegará al vecino ba- incendio puedan salir provistos de las 
rrio de Casa Blanca. mismas, los empleados municipales, y no 
tenga que acudir el vecindario por los 
carecen, al igual que esta ciudad, del ser-
vicio de incendios y que la escasez del 
elemento principal ó séase el agua pa-
ra la extinción, indica la conveniencia de 
no desperdiciar el precioso líquido, lo que 
se conseguirla con una bomba. 
También solicita la "Unión de Comer-
Represerftaición expresados útiles, perdienco un tiempo 
La Colonia Española de San Anto- ! preciso y necesario en los primeros auxi-
nio de los Baños ha nombrado á don Iios' ev¡taildo ™ ello que los fuegos to-
A J i r -rv TVÍ 1 roen mayores proporciones. 
Adolfo Díaz y Díaz para que la repre- ^ t r a Corporación Municipal no debe 
senté en todos aquellos actos que en titubear un momento en acceder á lo so-, 
la Habana se celebren en hon r del licitado por la "Asociación de Comercian-
ilustre Altamira. 1 ^ j - " L£ ciue P'?6 e* de imperiosa nece-
sidad. Demasiado evidente esta el aban-
Pasajero devuelto I dono de este pueblo en asuntos de in-
Ha sido devuelto de Yeracruz, en el cendlos- EL CORRESPOXSAL, 
vapor "México," el pasajero Francis-
co l^pelle, por presentar trastornos 
mentales. 
Reembarcado 
Por padecer de tracoma fué reem-
MATACO^RAS 
Enero 30. 
Aproxímase la temporada carnavalesca, barcado en el vapor Buenos Aires, ¡ y lops centro5 de rccr^0 preparan sus sa. 
el pasajero José Gómez Hernández. iones. 
Bailarina condenada I "L^0" l "Casino," centro de la 
Colonia Española, otreceran sus bailes 
Nuestro corresponsal en Guanajay el primer domingo de carnaval, el mar-
nos participa que la bailarina Nueva tes y los cYmingos de Piñata, Vieja y 
Patti ha sido condenada á 20 pesos de SaI.din^ „ „ , iJ i T ex • -j El 'Nuevo Ateneo, los tres primeros multa por el Juez Correccional, por sábados de ,a temp0rada de Moní0. 
realizar actos inmorales en la escena Hay mucha animación. 
del teatro "Cinta" de aquella pobla-
¿{(ya I Se da por hecho que mañana, lúnes, ten-
! dremos en el teatro "Sauto" la aplaudi-
Sociedad "Popular Pinera" j da compañía dramática Ortega-Ricart. 
T _ ' , • •' Se espera con ansiedad. 
Los señores que a continuación se l F 
expresan han sido elegidos para cons- Xambién esperamos de un momento 
t i tuir la Directiva de esta sociedad de 4 0tro, al simpático y popularisimo Anto-
instrucción y recreo, domiciliada en nio Pubillones, con su plana mayor de 
Or-
artistas. Isla de Pinos: 
Director: Sr. Benito Ortiz y 
tiz (R.) 
Vicedire-ctor: Dr. Alberto Santos 
Alvarez (R.) 
Secretario: Sr. José Alonso Rodrí- de todos 
guez (R.) 
Yicesecretario: Sr. Rogelio Ruiz Vi 
llaamil (R.) 
Donde prevalece mayor miseria, es de que es de tedo punta imposible 
en los suburbios y los pueblos sitúa- haya quedado vivo ning-uno1 ele lo* ^ 
des arriba y abajo de esta ciudad, y en ella se encontraban cuando se' ^ 
á pesar del abundante reparto de vi- dujo la explosión, á la que sirr' 
veres que se está haciendo en dichos mediatamente un gran incendio "̂ 
lugares, la mayoría de sus moradores acabó con los pocos que hubieran ^ 
está á punto de morirse de hambre. brevivido á aquella. So" 
Ig-ncrase todavía la causa de la 
tástrofe. ca-
AOCIO'NEÍS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 1, 
Las acciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana abm' 
ron hoy á £88.112. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precies á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes' 
Azúcares centrífugas, pol. 96 á 
4.1i2d. ^ 
ARRUINADAS POR EL AGUA 
Calcúlase en más de 280,000 el nú-
mero de las personas que han sufrido 
grandes pérdidas á consecuencia de 
las mundaciones. 
SISTEMA DEFECTUOSO 
De la tentativa que se ha hecho pa-
ra reanudar el servicio de los ferro-
carriles mediante el sistema de seña-
les para sustituir al telégrafo, han re-
sultado numerosas colisones. 
EL TRASLADO DE VILLALOBAR 
Madrid, Febrero 1 
Se ha publicado en la "Gaceta Ofi-
cial" de hoy, el traslado á Lisboa del 
Marqués de Villalobar, el actual Mi-
nistro de España en Washington. 
LA CARESTIA DE LA Y1DA 
Washingtos, Febrero 1. 
E l Comité de Medios y Arbitrios de 
la Cámara decidió investigar minucio-
samente las causas de que el costo de 
los artículos de primera necesidad se 
haya elevado tanto. 
E l presidente de dicho Comité, Mr. 
Payne, y el jefe de la minoría demo-
crática, Mr. Clark, han srdo comisio- D e s p u é s de al«nitias horas cU> 
nados para redactar el reglamento en constante ag i tac ión , un vaso do 
que se determinan el alcance que ha de 
Azúcar mascabado, pol. 96. 'á 1% 
9d. ^ 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, ; 13s. Od. 
YENTA DE Y ALORES 
Nueva York, Febrero 1. 
Ayer lunes se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza, 514,200 
bonos y acciones .de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
tener la investigación y los detalles de 
organización de ésta. 
E l presidente Taft apoya este pro-
yecto de investigación. 
LA TRATA DE BLANCAS 
Mr. D. J . Keefe, Comisionado Gene-
ral de Inmigración, ha declarado que 
el tratado ratificado por el Senado en 
Í905, en el que se acordaba que las po-
tencias procederían conjuntamente 
para acabar con el comercio de mu-
chachas, que se conoce con el nombre 
de "la trata de blancas," carece vir-
tuplmente de valor. 
Esas declaraciones las hace Mr. 
Keefe en el informe que acerca de la 
trata ha presentado y los fundamen-
tos suminisír?dos por la 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
l l i i d l M i E O E i i ] 
DECANATO DEL CUERPO CONSTJ. 
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General. Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungría, señor J. F. Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Rene Bern-
correspon- i des, Yicecónsul, Cuba 64. 
denoia sostenida sobre el asunto con ! Bélgica, señor L. Yan Bergen, Cen-
ias naciones europeas y en el informe 1 sul. Amargura 7. 
Se ha inciado mejoría en la grave do-
lencia que sufre el respetable caballero 
señor don Tomás Loredo. 
Que se acentúe, son los vivos deseos 
A la una de la tarde de hoy contra-
jeron matrimonio, en nuestro Parroquial 
Mayor, la distinguida, bella y elegante 




Ir. José Teclo Medi-
tra sociedad y el querido, y caballeroso 
comerciante de esta plaza, señor Manuel 
Fernández Migoya. 
La aludida pareja fué apadrinada por 
i Yocales: Sres. Cecilio Soto Llorca la señora Clara del Sol, viuda de Ga-
1 ÍR.), Manuel Bavo Balagnez, Félix llíirdo- y cl íe1ño,1' d™ Josá Cueto' d<íl a4-
; M, T i - ' T r , ' /"D \ to comercio de la Habana. 
1 .Wiemendm, Julmn J. Z-arraga (R.), Conlo te5tigos, suscribieron cl acta los 
I 'Luis Alvarez, Augusto Rosada, Agus- señores Bonifacio Menéndcz y Javier Pc-
tín Blanco, ElíaíS Sarda, Benigno J. ralta, por el novio 
Licerícáa 
'Se han conicedido 30 días de liceu-
ci'a, por enfermo, al señor don Miguel 
Fernández Osorio. oficial iprimero del 
Negociado de Propiedad Intelectuail, 
Marcas y Patentes. 
Los buenos par t idos 
Una señorita fina nunca correspon-
derá a un joven cursi. 
Y cursis son los que no saben tomar 
la rica y deliciosa coeoa crema. 
Para casarte bien, toma cocoa crema. 
P O R L A S j O F I C I N A S 
E l señor Roig 
El representante señor Roig. estuvo 
hablando con el señor Presidente de 
In República, de varios asuntas de la 
Cámara. 




La Secretaría de Instrucción Públi-
¡ ca, á solicitud de la Superintendencia 
ha creado una nueva aula en la escue-
I la pública de Güira de Melena, nom-
1 brando p%ra dirigirla á la señora Ma-
ría Moreno Castañeda. 
Renuncia 
l ia renunciado el cargo de maestra 
de la escuela número 4, de Aguacate, 
la señora María Bolaños. 
Más aulas nuevas 
En el distrito escolar de esta ciu-i 
, dad han sido creadas tres nuevas au-
| las. Una de ellas será instalada en la 
escuela mista del barrio de Qarmelo. 
Por la desposada, los doctores Félix 
de Vera y José Valdés Anciano. 
La feliz parejita recibió muchos y muy 
valiosos regalos, cuya relación resultarla 
muy larga para una correspondencia. 
Congregóse en el templo lo más se-
Mucbas prosperidades le deseamos lecto d6c Matanzas. 
Los Íntimos pasamos después de la ce-
remonia, á la elegante morada de los muy 
estimados esposos Gallardo-Escobar, y 
El jueves próximo saldrá el primer fuimos obsequiados espléndidamente con 
de Trespalacios, Luis Arrendondo, 
Manuel Fernández Llorca, Joaquín 
Aramburo, Manuel Martínez y Ceci-
lio Soto Pantoia. 
á la expresada asociación. 
Nuevo semanario 
ninri'ero del semanario político "Ha-
baipa," bajo la dirección de don Fran-
cisco Domínguez Guilléo. 
Desenrolados 
José San Juan Martín, ha sido de-
senrolado de la barca española "Trinn 
fo" donde «prestaba sus servicios como 
tripulante. 
Del vapor alemán ''ILerman Men-
zell" fueron desenrolados los tripu-
lantes "VY, Livephin y W. Schmidt. 
En bahía 
El iremolcador de Obras Públicas 
"R, Morales," terminó ayer de 1ra-
lulces, licores y champa.gne. 
Los nuevos esposos, por cuya dicha 
hago tcrvientc.̂  
la Habana, h< 
''Plaza.'' 
Mis saludos. 
votos, embarcaron para 
Redándose en cl hotel 
PEPE QüiROS. 
S A I N T / * G L A R A 
DE CIENFUEGOS 
Enero 2<). 
Ayer fué girada á España, por don 
Amador Rengochoa, á la orden de don 
Fermiti Cancíla, Oviedo, la cantidad de 
w r el moviniieuto de boyas en bahía, siete mil setecientas sesenta y ocho pe-• . j 1 ^ <u ^ ^ n setas 70 céntimos, importe de lo recau-suprimiendo la que marcaba el lugar; i m ^sta la ^ ^ e5ta i m ^ . pa. 
donde se encuentran los palos de la ra ios padres del cabo Luis Noval. 
barca "San An^onio,,, poniendo en su , 
lugar la de la Punta, que se había co- Con el objeto de inspeccionar los tra-
rrido co-n el último eielón, y colocan- bajos del dragado del Puerto, se cncon-
do también en su lugar la bova "Val- ^ \ c" estf ciudad el ingeniero 
j ' > > ' < t r » • i » » ' - ¿ i adsenpto al Departamento de Ubras Pu-
des o 'Casmja , próxima á los res- blicaSiPdon Francisco Gastón y Rabell. 
tos del Mame. j Los trabajos del dragado quedaron ter-
- — - • • i minados cl miércoles último. 
del Agente de su Devrtamento que 
f,ué enviado á conferenciar con los re-
presentantes de los mencionados go-
biernos; dice aue no se debe esnerar 
cooperación del extranjero más que 
en casos determinados. 
UN MILLONARIO ENVENENADO 
Chicago, Febrero 1. 
Se han encontrado hueUa.*? de estric-
nina en las visceras del coronel T. H 
jSwope. el millonario de Kansas City, 
; que falleció a.ouí hace varias semanas. 
¡ Es muy probable que con tal moti-
'vo ae inicie proce^imiejíto criminal. 
\ para averi^iar sobre quiénes recae la 
i responsabilidad. 
EXPLOSION MINERA 
Trinidad, Colorado, Febrero 1. 
Más de cien obrero? se ĉ ee que ha-
van perecido en la exnlosión ocurrida 
?.yer, en uña mina, situada en 'Primero, 
á 26 millas de aquí. 
Han «ido recorridos ya O0̂ o oadáve-
res; la principal írf lería está cr.rrada.' 
Un crecido número de obreros tra-
ba.ia frenéticamente para lleirar sin 
I pérdida de tiempo, hasta los hombres 
j sepultados. 
| • La Compañía ha declarado que fal-
¡tan 79 lámn^ras- de seguridad, de las 
; que son provistos los mineros al en-
itrar al trabajo. 
Muchos mineros asegnran que pasan 
de 150 los que faltan. 
Se han reunido aquí todos los ex-
pertos en minería del Estado, para 
cooperar en los trabajo? de salva 
inento. 
El campamento minero ofrecía ano 
che un esuectáculo horroroso; multi-
tud de mujeres v niños, locos de do-
lor, que no pudieron llesrar hasta la 
boca de la mina, porque re había colo-
cado cuerdas para imnedírles el naso, 
no cesaban de llamar á r i t o s á los se-
ré.? queridos que no habían llagado á Cónsul. Almiar 101 
; América. 11. P-
sustituto, altos 
Méjico, señor -Ar-
,nl 'General BeiS 
.Tohn Lowdon, 
de Dios ninnc-
L a higiene próUlbe el abuso 1 E1 Ayuntamietlto dc éstá ciuda(1 ha 
de los alcoholes. V recomienda aprobado á "The Cieufue-ros, Cruces, Pal-
* mira, Electric Powder Railways Co.' un 
el USO de la cerveza, sobre todo nuevo trazado de las vías que hán de 




Nl'EVO MINISTERIO ORIEGO 
Atenas, Febrero 1. 
Se ha orírani^f.do el nuevo Q-aMne-
te. en el M. Dragouis desempeña la 
Presidencia y el Ministerio de Ha 
emenda. 
Uruguay, señor José 
P ALLEOI MIE'NTO DE 
UN BX-SBORETARIO 
G<uayaquil, Febrero 1. 
Ha faJIecido eUeñar César Bor ja. ^ z X ' e ü o r José M. Abal;; 
ex-secretario de Estado de la Repú-, Cónsnl. Benito Lagueruela U , 
bhoa de Colombia. ̂  j ^ Diciembre de 1909 
Bolivia. señor Jnan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar lOS1^-
Chile, señor Rafael Puelraa, Cónsul 
General, Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Cul-
nell. Cónsul, Mercaderes IG1.^. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J. 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vicecónsul aUos det 
Liinc-o 'vr.eional. 
Estados Unidos d( 
Starret, Vice-Cón,snl 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de 
turo Palomino. Cónsul 
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor 
Viee-Cónsul, San Juan 
ro 1. altos. 
Grecia, señor Alfredo LnKm-ére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional.-
Guatcina.lay señor Emiliano 3IazoQi 
Cónsul Genera!, Lealfad 116. ; \ , 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul. Aguiar 92. altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Con-
í sul, Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. . 
I Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
.Cónsul General, Línea 76, Vedado. -
¡ Países Bajos, señor Carlos Arnolfr 
'son. Cónsul General, Amargura 0. 
¡ Países Bajo., señor M. M. Pinedo, 
Perú, señor Warren E. Harían. Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, #señor Leslie Pantín. Cón-
sul. Consulado 142. , i 
Rusia, señor Regino Truffin, Consiu 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio PoW 
gal Martínez, Viee-Cónsul, San Pear» 
6, altos. r , 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Balcells, Con-
DIARIO DE XA KlAltTNA.—Edici(5n de la tarde;.—Febrero 1°. de 1910. 
L 
dieron las cinco de la tarde, 
^ í f chareta, se lavó las nmnos^en-
^ Í'̂ P el sombrero y se eeho á la 
KSV ¿o el día más feliz de la semâ  
^'Spera del domingo, sin prisas 
i"1- ^.v¿m£rar, sin miserias en el bOl-
I? Tel clia^«0-
5 ? nmie las brujas r,p reúnan los sa-
I para celebrar sus aquelarres y 
P0S ¿e ^zo ios machos cabríos; aun-
n' eSas reuniones macabras se 
^ las verbas que lo curan todo 
iprfa ,np todo lo destruyen: aunque 
\ las q"' 
pfíara' 
Í0baauníie"los duendes anden suel-
r ^ r las alcobas al sonar las doce.. . 
W V t todo esto ocurra, ha do ir al 
| e c i p í n . que en el baile está 
1 * [ Ay, cielos, mi daño es cierto!'' 
(Tirso d-e Molina). 
—Mi tenel mucho tlahajo, ¿sabe? 
— j Viene ahí la caniisa de smoking' 
—¿Cómo no? 
—'Pues lárgate en seguida. 
— M i quiele halina hhita. 
—Apúntalo. 
—Müa, capitán, que ya llevas tle 
srm.ana. 
—'Bueno, no me molestes más. i Ha-
ber venido antes! 
# * 
tr e  
Toniadres de nariz de loro y pun-
fearbilla. montadas en palos <te 
¿ru'éeu los aires en torno de la 
inchita v no es eos 
ne lama de elegante 
leva puesta no está 
de desperdiciar 
p ocasión oue a a se le presenta. 
Ipero Crispín i 
i ja camisa que 
• , i- ratóliea que distamos. Por eso. 
¡ L í n . apenan sale de la fabrica, to-
el tranvía de Jesús del Monte y se 
Ihea en la misma puerta de la casa de 
•SLedw dondo vivo 
y entra pre<mntando: 
_. TT,n venido el lavandero? 
S dueña de la casa, una señora ur 
L j o amable y un mucho pardita, tie-
E á bien darle una mala nneva : 
BúlsTo, no ha venido el lavandero. don 
Crispí11' 
íb-¡Ira de Dios! ¡Malditos sean to-
llos los lavanderos de la Habana! 
íBuen ^aje me ha liecbo! 
1 __Tiene ir^ted razón en qne.iarse. Yo 
';:fli;e usted no le pagaba esta semana. 
' —> Y qué hago yo ahora sin camisa 
que ponerme?.. . 
i?—/.Si quiere usted una de mi ma-
rido?... 
—¿Qué número gasta su mando?' 
| —El dieciocho y medio. 
I —¡Imposible! Yo uso el catorce... 
•Por vida de... ! 
—Pues lo siento mucho, porque co-
no no vaya usted en camiseta... 
—¡Hombre, no me faltaba más que 
eso: que se riera usted de mi desgra-
da! — 
Un coro de huéspedes compasivos le 
hacen proposiciones: , 
—Don Cris-pín, ¿quiere usted pro-
barse una camisa mía? 
_Yo tengo una. pero no tiene pe-
diera. 
—Y yo otra, pero sin mangas. 
—Yo no tengo camisas que ofrecer-
le, ipero tengo el pora «rúas de mi tío, 
como dieen en el método Ollcndorf. 
Crispín se pasea nervioso do una 
parte á otra. 
, Las siete ya, y el canalla del chino 
[sin venir.. . 
I De pronto se.detiene; una idea lumi-
líosa acaba de asaltarle: " ¿ Y si mata-, 
se a] hijo del Celeste Imperio?" 
Bien dadas las nueve de la nochf1 
Ifcnte unos golpeeitos en la puerta de 
fw euarto. 
—/.Quién es? 
I Una voz moniólica le responde: 
—Sov yo. capitán. 
; El chino! 
I —; Maldita sea tu facha, pollo colé 
Bfe.! ¿Son estas horas de traer la 
ropa ? 
¡ Gracias á Dios va á ir al baile Cris-
pín ! 
El que había renunciado á la ducha, 
porque la ropa no venía, ahora va á 
darse el gran remojón y á derramar 
sobre su cuerpo hasta un pomo entero 
de alcohol colonia. 
Todavía tiene tiempo sobrado. 
Una por una cuenta las piezas que le 
ha traído el chino: Dos pares de me. 
dias. un calzoncillo, una camiseta, un 
pañuelo y ¡la camisa, la tan deseada 
camisa 
¡ Con cuánto gusto la toma entre sus 
manos! 
Nervioso se pone á quitarles los alfi-
leres que la aprisionan. 
¿Eh? ;vQué es eso? ¿Por qué gri4 
Crispín y se arranca los pelos?... ¿Le 
ha picado algún alacrán?. . . 
Peor aún. Lo que el coletudo lavan-
dero le ha traído no es una camisa • 
son unos zorros. 
Por eso Crispín ha alarmado la ca-
sa; por eso Crispín suelta interjeccir 
nos; por eso Crispín destroza con lor 
dientes la "dulce prenda por su mal 
hallada." 
Por eso, en un arrebato de locura 
corre á casa del hijo de la Gran Chi-
na y le muerde con furia de can rabio-
so el apéndice capilar. 
I Ah, qne horrible angustia ! 
Crisnín suspira oculto en un rincón 
do la Corte; suspira y pone los ojos en 
blanco, que es lo único que puede po-
ner, mientras por sns mejillas ruedan 
dos lágrimas silenciosas. 
Yo me acerco solícito: 
—¿Qué le ocurrei 
El me mira con extrañeza: 
—¡ Ay, señor, que me la han bir-
lado! 
—¿ Qué cosa ? 
—Lo que yo más quería en ééfe 
mundo. 
—¿ El reloi ? 
—¡ A Panchita. á la dulce Pancha de 
mi corazón! ; Y todo por culpa de eso 
odioso chino! 
—•; Bah. no te apures! 
—¡Sí. señor, me la ha birlado otro 
amigo con fimisa planchada! 
—¡Vaya, hombre! 
—¡Y encima el señor Juez me ha 
impuesto diez pesos do multa! 
—De veras que lo sifeato muchísimo 
—/. Quiere usted hacerme un grar 
favor ? 
—¡Venga! 
—Poírnrmo un balazo anuí, cu el la-
do iznuiérdo.. . . 
—Voy á meter mucho ruido. 
—Porque yo no sé qué hacer, si pe-
garme un tiro á comprarme un traje... 
UN ALGUACIL. 
D 
U conquista áol aire: visita á un taller de aeroplanos; las prediodones 
del Conde de Lambert para 1910.—Una cacería en Múdela (España)—, 
Fin de Madison Square Garden. 
! n periodistn alemán describe con 
siguientes párrafos sus impresiones 
•ü visitar les talleres do los aeroplanos 
ipight, establecidos en Alemania: 
"faltamos Jol auto delante de una 
'•f.rraea larga, baja de techo y entra-
•nos íu el despacho del director técnico. 
AUí̂ vimos por primera vez uno de los 
pi'peiosos motores do los famosos apa-
J'atos "Wright. Estos motores son obje-
lCS sumamoníe curiosos y comprendo 
Míe mi compañero que es ingeniero, nc 
fPsara de hacer preguntas sobre pre-
M'ntas á nuestro guía técnico. Lo que 
^ que los aeroplanos "Wright, cons-
"'uidos en Alemania, llevan el motor 
instruido en Francia. 
^ ̂  pasar por los talleres pudimos 
^vencernos de que toíla la explota-
ron <ÍS f]e Tma seneillez astupenda. El 
'illpr do cerrajería sirve para desar-
mar y reconocer los motores y par? 
l̂ oceder á alguna pe(|ueña eompostu-
a" detrás está situado el gran taller 
IU ^ ^ ^ preparan las alas de este 
êyo pájaro artificial y se araian sus 
p i l las : resulta ser un taller do .sastre 
• fle carpintero. TÍOS obreros están in-
^ados sobre una mesa de grandísi-
^ dimensiones, y allí cosen los lar-
jj^ reetán.Qrulas do'blnnco hilo que que-
distendidos en forma de suave ar 
^ ÍQecliante sostenes transversales de 
las T a' "•l̂ erfH"lf'sioc; ontre las dos te-
•Plea se fabrica en Inglaterra: la 
^u;ra, de la mejor calidad y del todo 
•íaf1 i ^e nu^os' viene de América, el 
6 â madera superior. Viraos co-
t,- ^ estB material escogido se conf^c-
ces Precisamente una de las héli-
¿ ^Pulseras del aparato. Unos listo-
•̂ Hy delgados y largos, un poco^ 
arqueados, fueron ligados el uno al 
otro bajo alta presión y revestidos er 
s;us extremidades con un trozo de hilo. 
Todo esto se hace prescindiendo por 
completo de cualquier clase de mate-
rial, y por consiguiente resulta suma-
mente ligero semejante remo doble, por 
más que rebase el tamaño natural. En 
cuanto está seco se le pinta de color de 
aluminio, al igual que el restante ma-
deramen del aparato, á fin de preser-
varlo contra la humedad. Con eso que-
da terminada la parte mayor del tra-
bajo para los aparatos." 
Es sabido, por más que cada vez sor-
prende de nuevo, que ningún secreto 
hondo entra en la composición del mo-
delo "Wright; al contrario, la unión de 
las diferentes partes está basada en el 
mecanismo más sencillo y en un tejidr 
casi primitivo de alambres flojos, ca-
denitas y palancas. El no técnico, que 
ve hacerse todo esto desde el principio, 
y como quien dice, de nada, no sabe 
explicarse tal vez á causa de esta mis-
ma sencillez, en qué consiste la fuerza 
prodigiosa del aparato. 
He aquí las predicciones que ha he-
cho el Conde de Lambert sobre la avia-
ción en 1910 y que completan las dato' 
que publicamos el sábado sobre el mis 
mo tema en Vida Deportiva. 
"Después del paso gigantesco que 
hizo dar á la aviación la ida de Wilbur 
Wright á Francia y sus vuelos en el 
campo de Auvours el otoño de 1908, el 
año 1909 fué menos importante bajo e1 
punto de vista de los perfeccionamien-
tos introducidos en los aparatos por 
progresos reales llevados á cabo por 
los pilotos. En 1909 los pilotos se per-
feecioparán y llegarán á ser más atre-
vidos. 
"La aviación nos vino para quedar 
entrando en nuestras costumbres como 
el automóvil y el teléfono; quedará^ 
repito, generalizándose de más en mas 
y extendiéndose de más en más sus 
aplicaciones prácticas. 
"En 1910 los aparatos y los pilotos 
continuarán perfeccionándose. Este 
será el período dé los primeros gran 
des vuelos de población á población 
la vulgarización del aeroplano. Des-
graciadamente esos prosrresos se paga-
rán con numerosos accidentes graves, 
pues los novicios querrán volar sin su-
ficiente preparación. Los aparatos se 
especializarán en aparatos de carrera, 
de turismo, etc. Y el progreso marcha-
r á . . . volará siempre." 
Que esta últiima parte de las predio 
ciones de un hombre tan competente 
sea bien meditada por los que aspiran 
á ir por su sendero; que la prudencia 
sea su consejera y que la marcha hacia, 
ol progreso no se vea atristada con nue-
vas desgracias. 
En Santa Cruz de Múdela afamados 
y afortunados cazadores, en compañía 
del Marnués del mismo título. Conde 
de Va Idolatran a. acaban de realizar la 
cacería más estupenda que vieron los 
analps de la cinesrétiea en España. 
El cazadero de Múdela, las cacerías 
dr» Múdela, son de renombre universal, 
y todos los años, cuando, el progreso 
creciente en el número de piezas co-
bradas viene á. llenar de asombro á los 
cazadores y á los nue no lo son, suol 
hacerse reseña detallada del maemífi-
co cazadero, así en su parte de campo, 
en que las perdices nublan el cielo, co-
mo en su parte de castillo, en que el 
confort y la proverbial galantería y es 
plendidez de sus dueños hacen verdr 
deraíniente paradisiaca la estancia. 
Ahorraremos repeticiones inútiles, 
calladas por sabidas, á nuestros lecto-
res, y sólo les diremos qne en siete días 
dirz escopetas cobraron 8.390 uerdices, 
489 conejos, 288 liebres y 36 faisanes. 
El Conde de Valdelaerrana, retraí-
do algo de la incesante matanza de per-
dices, y gustoso más bien de ver des 
colgarlas á sus invitados, cobró 144 er 
aouellos puntos de la línea de escopeta0-
desde los que presenciaba la batida. El 
Conde de Romanones. echando tantr 
fuego por los ojos como por la boca de 
los cañones, y tirando con tanta habi-
lidad en el campo como en el Congreso 
español lleva sobre su conciencia, el co-
bro de 659 perdices. 
El Duque de Arión. que no pudo 
asistir á toda la cacería, lleva sobre la 
suya 228. y el Conde del Puerto, que 
asistió los días que no estuvo el Duque, 
se apuntó 334. 
Los demás cazadores, Marqueses de 
Villamejor. Villaviciosa. Nájera, Ivan-
.rey y Luque. Conde de Artaza, y seño-
res don Jacinto Martes y don Isidoro 
ürzáiz. completaron la cifra estupor 
da de las 8.300 perdices, habiendo uno 
ñe ŝtos cazadores (el Marqués de Vi-
llaviciosa) tenido la suerte de'Cfl&mr 
en un puesto sencillo ¡¡¡104 perdi-
<ces!!! 
Todo cuanto se diga del entusiasmo 
y del asombro de los cazadores es po-
co, pues el número de las perdices 
muertas es insignificante, al lado de lar 
perdices vivas aue quedan en el caza-
dero extraordinario, según dice un 
amateur ele la Corte de España que 
presenció las batidas. 
La destrucción de las maricas, de los 
lagartos, de las aves de rapiña, gatos 
monteses y zorros, que viven de la ca-
za, es la causa, añadida á un año de 
buena cría, de que se logren unos re-
sultados á que la crítica ignara moteja 
de verdadero í£ exterminio de perdi-
ces." 
Los Madison Sqmré Garde.n han 
visto por última vez en 1909 la famosa 
carrera ciclista llamada de los Seis 
días. Durante algunos años el conoci-
do hombres de negocios deportivos 
Pat. Powers. logró retardar la ventr-f 
de ese establecimiento situado en el 
centro de New York y que constituía 
nn lugar de atracciones deportivas d< 
primer orden'; 
Independientemente de las carrerar 
ciclistas de los Seis días el sitio se 
prestaba á la manifestación de todos 
ios deportes y managers inteligente' 
aprovecharon las disposiciones de ese 
centro ijnico para intentar verdaderos 
golpes de fortuna. 
Sin' hablar de los beneficios que re-
coge anualmente Powers, el gran mâ  
nager, removedor dé dólares, recorda-
remos las interesantes carreras á pie 
que en el local que nos ocupa fueron 
organizadas y en las que Orphée y Ci-
bot resultaron ser los grandes triunfa-
dores. 
E l establecimiento completo ha sido 
puesto en venta y adjudicado en tres 
millones novecientos mil pesos. 
El terreno servirá para construi' 
una casa para renta; pero se espera 
que las influencias que se coaligaror 
obtengan que persista en el inmueble 
el hall que durante tanto tiempo ha si-
do considerado en New York como e ' 
centro de todos las deportes. 
Si la combinación soñada se realiz 
podrán esperarse nuevos hermosos 
días, si no un nuevo palacio de los 
Üports—como el de París—se impon-
drá en la gran urbe americana. 
MANUEL L'. DE LINARES. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
das! por cualquier causa se suapen-
Mercado monetario 
C A S A S DE C A M B I O 
Habana. Febrero 19 de 1910 
A las 11 ite la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
La Memoria de la 
Cámara de Comercio 
Provisiones 
Febrero Io 
Precios pagadors hoy por los si-
guientes artículos. 
Acei te de olivas. 
En latas de 23 Ibs., qtl. $13.50 á 14.00; 
En latas de 0 Ibs., qtl. 14.50 á 15.00 | 
En latas le é1^ Ib., qtl. 15.50 á 16.00 
Mezclado según clase 9.00 á 14.00 
Arroz. 
De semilla 2.% á 2.80 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.50 á 4.75 j 
De Valencia á 4% \ 
Almendras. 
. . 35.00 á 37.00 
y del país 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 1 de Febrero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, enírs 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. ; 
Después de cada partido se jugará 
una (jumiela. . 
Hemos tenido el gusto de recibii- la 
Memoria que la Directiva de la Cámara 
de Comiercio, Industria y Agricultura de 
la Isla de Cuba, presentó á los señores 
asociados de la misma en la Asamblea 
general ordinaria que se celebro el 21 de 
Enero último. 
Apar tándose de la senda hasta ahora 
seguida, se ha omitido en dicha Memo-
ria la relación de los trabajos realizados 
por la prestigiosa corporación durante el 
pasado año, por haber sido consignados 
á su debido tiempo en las ediciones men-
suales del "Boletín de la Cámara" y la D i -
rectiva ha estimado, muy acertadamen-
te, á nuestro sentir, que holgaría su re-
producción. 
Para sustituir á esa relación, se han re-
copilado en ¡a Memoria de referencia da-
tos estadísticos tan numerosos como in-
teresantes, pues comprenden el comercio 
de importación y valor de las mercan-
cías, la producción azucarera y precio 
promedio del fruto en los veinte últi-
mos años, movimiento de buques, tanto 
de travesía, como de cabotaje, el de pa-
sajeros y de la inmigración, compañías 
de navegación extranjeras cuyos barcos 
suelen visitar los puertos cubanos, no-
menclatura de los buques que constituyen 
la marina cubana, la deuda de Cuba, el 
capital respectivo de las compañías fe-
rrocarrileras, la riqueza pecuaria de la Is-
la y precios de la carne, el movimiento 
postal, equivalencias de las monedas, pe-
sas y medidas que se itsan en Cuba, dis-
tancias entre los principales puertos del 
mundo y el número de individuos de que 
consta cada una de las 44 principales pro-
fesiones que se ejercen en Cuba. 
A tan útiles datos sigue la nomencla-
tura de los asociados por orden alfabé-
tico y por industrias, los que suman en 
junto 533, de las cuales 409 pertenecen á 
la Habana y á poblaciones de la Isla en 
que no existen delegaciones de la Cáma-
ra y 124 á las delegaciones de Pinar del 
Rio, Cárdenas, Sagua la Grande, Cien-
fuegos y Santiago de Cuba. 
Los referidos asociados se clasifican 
con relación á los grupos que constitu-
yen las Secciones de la Directiva, de la 
siguiente manera: 
De Comercio, 371, de Industria 129 y 
de Navegación 33. 
Dignas de celebración son las cons-
tantes gestiones practicadas por la Cá-
mara de Comercio para conseguir la re-
forma de varias disposiciones erróneas, y 
entre ellas, la de la clasificación de los 
vinos y licoVes, á fin de poner termino 
á los abusos cometidos en los^ reconoci-
mientos y aforos de dichos artículos. 
- Hemos examinado también el estado 
de la Tesorería de la Cámara relativo 
al movimiento de los fondos de la misma 
y hemos hallado en esas cuentas la pre-
cisión y claridad de siempre. 
A l dar á la citada Cámara nuestras mas 
expresivas gracias por la atención que lia 
tenido de enviarnos un ejemplar de su 
Memoria, felicitamos también muy since-
ramente á su digna Directiva por las nu-
merosas y acertadas gestiones que ha 
practicado durante el pasado año en be-
neficio de los valiosísimos intereses a ella 
encomendados y hacemos fervientes vo-
tos porque vaya constantemente en au-
mento el prestigio de que tan merecida-
mente goza tan meritoria corporación. 
Causa del desencanto 
de los braceros 
Con fecha 27 del pasado nos escribe lo 
que á continuación insertamos, nuestro 
diligente y bien informado corresponsal 
de Guan tánamo: 
"Ha causado penosa impresión entre 
las clases trabajadoras el Decreto del 
ilustre Presidente de la República, au-
torizando á la "Guantánamo Sugar Co. ' 
para traer inmigración de Puerto Rico, 
porque si bien es verdad de que hacen 
falta brazos para las faenas de la zafra, 
esto no obedece á la carencia absoluta 
de ellos, sino á que á excepción del ingenio 
"San Antonio," que paga á razón de se-
senta centavos el ciento de paquetes (o 
arrobas) todos los demás ingenios, que 
son "Soledad," "La Isabel," "Los Caños, ' 
"Romelie," "San Carlos" y todas las co-
lonias cuyos terrenos son propiedad de 
la citada Compañía, pagan nada más que 
cincuenta centavos. 
Esto, unido á que dichos ingenios obli-
gan á los trabajadores á gastar del exi-
guo jornal, la mayor parte en las tien-
das que tienen dadas en arrendamiento, 
cuyos arrendatarios pagan á la Compa-
ñía docientos pesos de alquile^ mensual; 
he aquí las causas de la carencia de bra-
zos que el trabajador cansado de tanta 
explotación salga de su habitual residen-
cia á buscar su mejoría en otros lugares 
donde se le trate con más equidad, y que 
le den lo que con razón le pertenece-
Una de las cosas en qxie debía fijar su 
atención nuestro Gobierno, es en la in-
migración haitiana; no es esa la que con-
viene á los intereses del país, desembar-
can en nuestras costas huérfanos de v i -
irilancia, sin Henar los requisitos de las 
leyes de inmigración, y como no tienen 
necesidades que cubrir, pues no tienen 
familias, duermen á la intemperie si ps 
preciso y no gastan en su manutención 
más de veinte centavos d íanos , abaratan 
l e jornales y hacen imposible la vida a 
los trabajadores aibanos y españoles que 
tienen familias y que viven la vida de h.-.s 
gentes civilizadas. Siendo, ademas, los 
que más trabajo dan á nuestros Tribuna-
les de justicia, porque de los juicios co-
rreccionales que se celebran en nuestro 
juzgado, el setenta y chuco por ciento, 
penenneen á individuos de nacionalidad 
haitiana) poro..*, parece que de toda esa 
gente viene lo "peor de cada casa, lo que 
allí es perseguido por 4a policía." 
Se cotizan <3e . . 
Bacalao. 
Noruega y Escocia 
Halifax 
Robalo 








Manteca en tercerola 




En sacos, del país, qtl. 
Tasajo. 
Se cotiza @ de . . . . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
•marcas, de 62.00 á 65.60 
Plata en barras 
El vapor americano "México'* con-
duce para Nueva York, procedente 
de Veraeruz. 29 ibarras de plata, á la 
orden, y 110 piara S. A. Meleancer, 41 
idean idem para B. Washter, 12 idem 
idem para O. H. Donner j 13 ídem 
ídem para O. Gebruder. 
Miel de purga 
Por el vaper inglés ''Rusaían Prín-
ce" se han •emibarcadc para Liver-
pool 720,000 galones de miel de purga. 
9.00 á 10.50 
No hay. 
No hay. 
5.50 á 6.00 




12.1/2 á 13.1/2 
á 3.yá 
20 rs. 
2.75 á 3.00 
De Hamburgo y «scalas en 34 días, vn-
por alemán Scotia, capitán Legebart, 
toneladas 2557, con carga y 1 pasa-
gero, consignado á Heilbr.t y Rásch. 
De New York en 3 dias. vapor americano 
Mérida, capitán Roberts, toneladas 
6702, con carga y 101 pasajeros, con-
signado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, 
vapor ingles Halifax, capitán Ellis, 
toneladas 1875, en lastre y 86 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton, 
Childs y Ca. 
Día r 
De Tampa y escaías en 8 horas, vapor 
americano Olivctte, capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y J07 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Veraeruz y escaias, en 3 día?, - ^ o r 
americano México, capitán Miller, to-
neladas 6207, con carga y 20 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Galvefton en 3 y medio dias, vapor 
noruego Galveston. capitán Bryde, 
toneladas 1254, con carga y 2 pasa-
jeros, consignado á Lj'kes y Hno. 
S A L I D A S 
Día T. 
Para Liverpool vapor inglés Russian 
Prince. 
Para Matanzas vapor noruego Timrs. 
Para Pascagoula goleta inglesa C. W . 
Mills . 
Para Gulfport goleta americana H . F. 
Beacham. 
Para New York vapor americano México. 
Para Veraeruz y escalas vapor america-
no Mérida. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivctte. 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax. 
Movimiento maritiia: 
EL " ALFONSO X I I I " 
El vapor correo "Alfonso X I I I , " 
que salió de este puerto el día 20 de 
Enero, ha llegado á Coruña sin nove-
dad, á las 11 de la noche de ayer lu-
nes 31. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano de est 
nombre entró en puerto hoy, proceden-
te de Tampa y Key West, con carga, 
correspondencia y 107 pasajeros. 
EL MEXICO 
Procedente de Veraeruz fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
"México." con carga y 20 pasajeros. 
EL SCOTTTA 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proceden-
te de Hamburgo y escalas, con carga 
general. 
EL GALVESTON 
Procedente del puerto de su nom-
bre fondeó en bahía hoy el vapor no-
ruego "Galveston." trayendo carga 
general y dos pasajeros. 
BUQUES OOrT ELGISTEO ABTm&TO 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, 
por L . V. Place. 
Para New York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
Para Delawarc (B. W.) vapor noruego 
Ran, por L . V. Placé. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español M . Calvo, 
por M. Otaduy. 
Para Delaware CB. W.) vía Matanzas, va-
por danés M . C. Helm, por L . V . 
Place. 
Para Veraeruz y escalas vapor america-
na Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 31 
Para Liverpool vaoor inglés Russian 
Prince, por R. Truff in y Ca. 
5,000 tabacos. 
720,000 galones miel de purga. 
Para Matanzas vapor noruego Times, por 
L . V Placé. 
De tránsito. 
Para Pascagoula goleta inglesa C. W. 
Mil ls , por J. Costa. 
En lastre; 
Para Gulfport goleta americana H . T. 




Para Knights Key y escalas vapor in-
glés Halifax, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
En lastre. 
Vapores ds travesía 
ESPERAD 
Febrero. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremen y Amberes. 
„ 4—Prinz Oskar. Hamburgo escalas. 
„ 6—Karen." Boston. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Morro Castle. Progreso escalas. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 9—Havana. New York. 
S A L D R A N 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veraeruz. 
„ 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veraeruz. 
„ 3—Chalmctte. New Orleans. 
„ 4—Allemannia. Vig-o y escalas. 
„ 4—Prinz Oskar. Veraeruz Tampico. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 7—Esperanza. Progreso y Veraeruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
„ 8—Pío I X . Canarias y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 31 
De New Orleans, en 2 días, vapor ame-
ricano Chalmette, capitán Forbes, to-
neladas 3205, con carga y 66 pasaje-
ros, consignado á S. Woodell. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor Mérida: 
Señores Felipe Gómez.—Héctor Av ig -
nore y señora. -— Angela Rabel. — Ben-
jamín Artuzar. — Antonio F. Rubio. —• J. 
Alcázar. — Mario García Vélez. —- Ma-
ría C. de Vélez. — Eduardo Suárez M u -
jica y 5 de familia. — Juana Paz. — Feli-
pe Matta y familia. — Armanda Ruiz.—T. 
Guardiallar. — Raúl Díaz. — Carmelo 
Conde. — Leonardo Miure. — José Ar -
mado. — L . V. Víctor. — Francisco 
Plois. — Francisco Díaz. — Domingo 
Fernández. — Antonio Pérez. — S. Sado. 
—Louis Moskomtz y 77 touristas. 
i Í mmii 
r>Bi, 
1ECÍ0 I I LA H O i N á 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Desde esta fecha queda constituido e>-
te Departamento, criado por virtud del 
acuerdo de la Junta General de 5 de D i -
ciembre último. 
La Oficina del mismo se ha instalado 
en el primer piso alto del Centro socio 1, 
en el local que está al lado de la Secre-
taria de la Asociación, en cuya Otic'va 
se recibrrán depósitos directos con d 4 
por ico de interés anual, y se proveerá 
á los depositantes de sus correspon.'.iaa-
tes libretas. 
Los Cobradores de la Asociación lle-
van los recibos de beneficio reembolsa-
ble, así como el Cobrador especial nom-
brado para este servicio, de los cuales 
podrán adquirir los Socios los dichos re-
cibos, ó bien en la Secretaría General' y 
'•n el Departamento de Ahorros, auiene» 
también facilitarán Reglamentos del mis-
mo. 
L o que se avisa á los señores Socio» 
para su conocimiento. ^ 
Habana, 1 de Febrero de T910. 
El Secretario, 
M . P A Ñ I AGUA. 
La cxc«pcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
A l decidirse necesariamente darán a tención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchís imo gusto en acompañar le para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N CON L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de d iámet ro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
MIí E i i w i & ÍCÍB C o - i l M a , da, 11 í 
W . A . P A E S O N S , G e r e n t e e n C i r a 7 P u e r t o E i c o 
C 27a 
L O X J A D E L C O M E R C I O 5 0 0 . - H A B A N A 
1301-21 I¿t-iM 
8 
D i ARIO DE LA MARINA.—Edictó» do la tarde.—Febroro 1°. de 1010. 
Anoche tuvo hi^ar el banquete eon 
que obscqüiaban al notable maostro Sr. 
Pío Alonso, un grupo de sus admimdo-
fgs, por el brillante triunfo que h;i al-
canzado en el reciente torneo tle es-
grima efectuado én esta ciudad. Co-
mo era de esperar, grande fué el nu-
mero de los comons-iles que acudieron 
á testimoniar su admiración hacia 
quien ha llevado el nombre de Cuba á 
tan alto puesto. 
Él menú que dantos á continuación 
fite servido como acostum-bra á haberlo 
el Hóiél ínglaIerra. 
Menú: 
Canapés de foie gras et caviar 
Oreme de volaille aux croutons 
Filct de pargo á la Martingala" 
Poulets sautés Provenral 
Fi1."! de boetif a la ^Novena Parada" 
Glaee Napolitaim! 
Café. — Liqueurs. — Cigares 
VJNS 
Eioja Alta 
Rioia de Pohcs 
Actualidades ofrecerá esta noche i 
función de moda con un programa es-; 
cogidísimo. 
Kuscbio dedica esa función á las fa-¡ 
millas de la sociedad habanera. 
El Progreso de Jesús del Monte 
ofrecerá mañana un gran baile de más-
caras en sus salones de la Víbora. 
El encargado de ejecutar los baila-
bles es Pablito Valen/Aiela'con su pri-
mera orquesta. 
Existe un embullo colosal para asis-
tir á esta fiesta. 
M.ÍGTTEL ANGEL MENDOZA. 
RESIONES TEATRALES 
Por iniciativa de los inspectores de 
espectáculos, que secundaremos cor 
empeño los cronistas teatrales, se tr; 
ta de organizar una función á beneficia 
de la señora Panchita Baftévez, la de-
soia la viuda del inolvidable Portelita, 
tan bien querido en esta sociedad. 
"Muy noble nos parece la idea; perr 
(orno estamos viendo todos los días que 
hay beneficies que apenas cubren gas 
tos, especialmente cuando el beneficia-
do está en apremiante necesidad, y ñ< 
lo que se trata ŝ de pon^r á la viuda é 
Jajo de Portelita. á cubierto de tod^ 
evento en el futuro, nosotros prbpo 
remos aleo nrls sólido y es que una 
Dr. Eduardo Fontanills; Asensio San 
Juan; W. H. Morales; Manuel Castro; 
Antonio M. Ferro; Dr. Bernardo 
Moa§; Francisco Gran San Martín; 
Dr. Augusto Díaz Brito; Dr. Nicolás 
G. de Rosas; Dr. Adolfo Bustamante 
Champagne, Chateau de Varralns dry 
En la mesa, adornada con gusto ex-
quisito por el Jardín <¿El Fénix," to-
maron asiento las siguientes personas: 
Atanasio Hernández; Francisco Ri-
vaeoba; Dr. Enrique Núñez; Victoria-
no González; Dr. Juan Núñez Pérez; 
Manuel L. Díaz; Mario Komañaeh; comisión de esos m-smos inspectores y 
«dennos cronistas, visite al señor A1 
cal de y le pida un deslino para Pan 
fbita en el Avuntrmiento. Así com-
an. Panchita es una mecanóorrafa no-
table y tiene talento y cultura: la ad-
min^tración municipal ganaría con 
Dr. Josó A. Trémols; Joaquín Prieto; I tándola entre sus factores más inteli-
Lcdo. Estanislao Hermoso; Francisco gentes. 
García Carratalá; Dr. Rafael Menén-
dez ; Ramón Fons; M. Paetzold; An-
drés HerTiández; Rene Morales; Raoul 
Núñez; Enrique Franklin; Dr. Luis 
Agüera; Guillermo Vázquez'; Dr. Nés-
tor Trémols; Antonio V. Ziskay; Al-
fonso Parejo; Federico Rocha; Arturo 
Lavín; Octavio Aguiar; Pedro Cul-
mell; Enrique Merry; Pablo Villegas; 
Ramiro Cabrera; Octavio G. Noroña; 
Fernando Robert; Enrique Ayala; 
(•¡'.ríos M. Granados; Alvaro Ledón; 
Raúl de Cárdenas; Ramón Hernán-
dez; Ledo. Gustavo Pino; José M. 
Márquez; Wilfredo Fernández; Ilila-
r]o del Castillo; Salvador Guastella; 
Dr. Arturo C. Bosque; Dr. Mario Díaz 
Irizar; Andrés Balaguer; Alfredo 
Granados; Pablo Moliner; Armando 
Andrés; Francisco Mazón; Jasé Ulmo; 
Ramón A. Catalá, Director de El F¡-
gcíto; Él Fígaro; La Discusión; El 
Munci-o; La Unión Española; DIARIO 
DE LA MARINA; El Triunfo; La Lucha; 
Letras; Cuba-; Melchor Bemal; Julio 
Grau; Miguel Zaldívar; Manuel Cau-
to; Manuel Secades. 
Al iniciarse los brindis, comenzó el 
querido compañero Victoriano Gonzá-
lez, dando las gracias al señor Pío 
Alonso por haber aceptado la demos-
tración de afecto que le brindaban. 
Fueron leídas varias caitas y tele-
gramas de adhesión y seguidamente 
hicieron expresivos brindis José Ma-
nuel Carbonell y José D'Estrampes. 
CeiTÓ los brindis con frases cortas y 
elocuentes el campeón festejado señor 
Pío Alonso, dando las gracias y brin-
dando por la prensa. 
Felicitamos sinceramente, por el éxi-
to obtenido, á los organizadores de tan 
hermosa fiesta y en particular á los 
.señores Victoriano González y Raúl 
Núñez. 
Los iniciadores del beneficio tienen 
la palabra. 
T E & T e e O Ü B A M O 
El sábado por la noche, después df 
madura y juiciosa discusión, qued-' 
aprobado el Reglamento de la nacient 
sociedad de "Fcmento del Teatro" co.1 
toda amplitud de miras y grandes es-
peranzas de éxito. 
Después de la Junta, se procedió á 
ia elección de la Directiva, quedand 
'a mesa, constituida así: 
Presidente: Dr. Luis A. Baralt. 
Vice: Eduardo Várela Zenueira. 
Tesorero: Ramón A. Catalá. 
Vice: Dr. Rodolfo Rodríguez de 
A rmas. 
Secretario : Antonio Ramos. 
Vice: Bernardo G. Barros. 
Además, diez voca'les, entre los que 
nos hicieron el honor de incluirnos. 
Por unanimidad fué elegido D i r c 
íor el distinqruido caballero Ramón 
Al llegar la policía á la casa, varios 
individuos que estaban en la misan; 
salieron huyendo para el interior, to-
mando la escalera de la azoteo. 
Entonces el teniente señor Rivas cor 
autorización de la inquilina de la cr 
sa colindante subió á la azotea, per • 
los individuos que estaban allí, al ver-
los emprendieron nuevamente la fuga, 
derribando un muro que separaba á 
ambas azoteas. 
El inquilino de la casa del número 
40 pardo Ceferino Blanco (a) "Fu-
fú," le negó la entrada en su casa á 
la policía, por lo que ésta no pudo 
comprobar que allí se jugaba. 
La policía levantó acta de lo ocu 
rrido. dando cuenta al señor Juez Co 
rreccional del distrito. 
EN LA PLANTA ELECTRICA 
El doctor Escandell asistió aver de 
primera intención de una herida con 
lusa en el para dorsal de la mano iz-
onierda. de pronóstico leve, al blanc' 
José Rrtdrígnoz Lorenzo, vecino de 
Aguila 282.' 
Esta lesión la sufrió casualmente 
Rodríguez a! estar tra.baiando en la 
Planta Eléctrica, de la calle de Coló.' 
esquina á Blanco. 
HALLAZGO 
En la tercera estación de policía f 
vigilante Hermeneirildo Jiménez, hizr 
Entrega de una cartera con 20 pesos 
moneda americana, y varios cupones, 
cuya cartera había encontrado do-
Constantino Martínez Menéndez, en e1 
Interior del tranvía eléctrico 110 de P 
división de San Francisco y Muelle de 
Luz. 
Dicha, cartera la había perdido la 
r.eñora María Fuentes Pérez, vecina de 
Oquendo 126, á quien le fué entregada 
después de justificada su propiedad. 
QUEMADURAS 
En la Casa de Salud "La Covadon-
ga," fué asistido por el doctor Serra 
el blanco Elias Rodríguez, Fernández, 
cocinero y vecino del café "Central," 
calle de Zulueta número 30, de quema-
duras en el doroso de la mano izquier-
da de pronostico menos grave. 
Dichas quemaduras las sufrió Ro-
dríguez al caerse sobre una paila con 
almibar caliente. 
El hecho fué casual. 
ENTRE SIRIOS 
José Chaufé, natural ele Siria, ven-
dedor ambulante, y sin domicilio fijo, 
fué denunciado á la policía por María 
Antonia Araurne, también de naciona-
lidad Siria, y vecina de Príncipe Al-
fonso 12, de haberle hurtado una cade-
na de oro con un dije y un pulso valua-
do todo ello en cuarenta pesos. 
El Ohaufé, que fué detenido, ingre-
só en el Vivac, á disposición del Juzga-
do competente. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El negro Juan Bonilla Sotolongo. 
PUBLICACIONES 
Un nuevo colega. 
Bajo la competente dirección del 
antiguo periodista señor Francisco 
Domínguez Guillén, cuya pluma tuvo 
en receso un buen núúmero de años, 
verá la luz el jueves venidero una Re-
vista hebdoma/jaria de índole políti-
ca y literaria. Su título es ,'IIaihana." 
Buenos éxitos y larga y próspera 
vida, deseamos al colcha. 
Periódicos interesantes 
En " l i a Moderna Poes ía , " Obispo 
133 y 135, se han reciibido los perió-
dicos frescos de la sem.ana. Entre los 
que sobresale un magnífico número 
de "Por esos Mundos," Revista-Ma-
gaziue que compite con las mejores 
del extranjero. Es-te año la revista 
"Por Esos Mundos." está muy nota-
blemente reformada. 
Igualmente .aparecen de mayor ta-
maño y con impresión más art íst ica 
" L a Esqueja de la Tor ra txa ," y <<La 
Campana de Gracia. '" 
Además "Alrededor del Mundo," 
"Los Sucesos," "Nuevo Mundo," 
" E l Teatro," "Comedias v Comedian-
tes." " E l Mundo Científ ico," " E l 
Toreo," "Sol y Sombra," y los dia-
rios de Madrid " E l Imparc ia l , " 
L i b e r a l " y " E l Heraldo." 
También llegan las modas de 
brero esipecialmentc el " A l b u m 
Blusas" y el "Chic P a r i s i é n . " 
" E l 
Fe-
de 
Recibdos en la librería de Morlón 
Dragones frente á Martí. 
La Novela de un Padre, por Leopol-
do Stapleaux. 
" E l Diario de una Dama, por idem 
La Muerta, por idem. 
¡Dos Amores de Felipe, por idem. 
Un. Matrimonio en la Aristocracia, 
por idem. 
El Conde Luís de Camors. por dera. 
La Novela de un Joven Pobre, por, 
idem. 
El Viajero, por idem. 
La Condesita, por i-dem. 





Shields and, Rodgers, los debutantes 
de anoche, alcanzaron mi éxito ruidoso 
con sus ejercicios del lazo, del cual ha-
cen lo que quieren: en terreno mas am-
plio que el local de un reducido esce-
nario, ejecutarían maravillas. No es-
taría mal que enlazaran á un acomoda-
dor ó al operador del cine, que pone 
las vistas fijas, cuando son estátuas, 
COD la cabeza en el piso del escenario, 
como para que no se vea. ¡Muy bonito 
el acto del piel roja y el cow-hoy, que 
ejecutaron dichos artistas! 
En las tres laudas de esta noche 
trabajarán los mejores artistas del bri-
llante conjunto de variedades. 
Mañana, miércoles de moda, escena 
de Tosca, por el trío Fons-Goiri-Massa. 
Anoche estaba, en un palco del tea-
tro del vaudeville la eminente cantan-
te Lillian Nórdica, acompañada por 
otras artistas de las que trabajarán en 
el Gran Teatro: hoy se decidirán el 
día y la obra del dehuf. 
Mientras tanto, crece el abono. 
Actualidades.— 
Sigue en crescendo el éxito de la Fa-
milia. Bell, que por sí sola llenaría un 
teatro tres veces mayor que el de Az-
cue. Cada noche obtiene la familia 
nuevas aclamaciones. 
Hoy. en. primera tanda, debut de la 
pareja de bailes, hermanas Conchita, y 
Mercedes "las malagueñitas." sin que. 
dejen de trabajar por eso la encanta-
dora francesita Germaine Pepee y la 
Morenita. 
familia Bell se presentará en las 
tandas segunda y tercera. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estreno 
á primera, hora de la zarzuela del cono-
cido autor Joaquín Robreño y música 
del maestro Mauri, titulada Un Viaje 
en Aeroplano, obra de la cual se nos 
hacen muchos elogios. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la aplaudida tiple Luisa Obregón 
y el popular Regino López. 
Repítese la misma obra en la segun-
da tanda. 
Dos llenos seguros. 
La tanda de las diez se cubre con 
La Veve/anza de Torihio, obra que si-
gue dando buenas entradas. 
Pronto: una novedad. 
Pubilones.— 
El atractivo de esta noche consiste 
en la presentación del capitán Seott y 
de su famoso león "Nerón," acto ver-
de las cartaS detenidr A 




E S P A 5 í A 
r.nnqUe 
tunes nonato. - ^" f l ^ A"W Ú 
Monso Fruc,uoSoAr̂ (1\C ̂  An 
Alvaro ^oi 
B a b e í r o Jna - 1 
Barrí 
Antonio. - baranda Eío£ 
doro. _ Broces MerccS 
10 Jo Se. 
c 
Carmen Srita. — r . 
hallo Manne' - C a f a ^ » K 
tañer S. - Castañer S 
miela. — Cano Jul' no. 
Canosa J o s é . c1Vf] r.La.nosaT0' 
bedo Juan I Vajicisco r > o , J ^ 
Colome - C o d i ^ f e 1 í 1 
Cubas Scb30 dra Gabino. Juan. 
D 
E)eus Franc isco 
D í a z S i m e ó n 
irán Manuel. 
É 
E s t r a d a Inocencio. 
Dorta Antoni> 
minga_ - Echevarr ía J o s d f r S 
nosa rc l tpa . a ^ 
Fatre Paco. — E r a n 
Ma 
n á n d e z Manuela, 
ez F 
— F e r n á n d e z Herminio." "S" ^nH] 
Amada. — F e r n á n d e z Man11Pl 
n e g ó nnel. - F e r í S o \ ^ 
a  ela. — F e r n V j c'--íj 
F e r n á n d e z Rosa. - F e r S e z ^ 
annel. . rola Crist ino. — l'lor 
tes Manuel. 
G 
García R a m ó n . — García 
García Manuel. — Gp'-cía tf,,^." 
cía Manuel. - G a r c U J o ^ J 
Leandro. — García Tose —. r "T îr 
Gcdea E 
guac ia ~ Giméne. 
— G i r o Dolores. — Griner S _1 « 
Hilario . — G ó m e z Jesusa r¿.~~-
res. - G o n z á l e z josé.^ - ¿ S Í 
lent ín . — G o n z á l e z Aíanuela -1 p 
lez Aurora . — Gonzá lez Gabriel 
zá lez Cecilio. — Gonzá lez Juan l i " ! 
lez Concha. — G o n z á l e z J o s é . H 
lez N. A . — Guizán José . — ¿n 
— G u t i é r r e z Francisco 
—Galante Francisco, 
ca. — Gerrc I 
erra 1 
Gutiérrez, de cuva comuftencia en 
«suntos teatrales tanto puede esperar, albañii, vecino de Animas número 94 
la Asociación. 
Se or^ranizará una bTnllpptívjimf; fies-
tn. nara la inauguración oficial de la 
Sociedad que tanto está dispuesta á ha 
cer por la cultura cubana y en prove-
en o de los p^or-iados. 
¡Viva la ^Sociedad úe I-Comento del 
Teatro!" 
fué asistido ayer al medio día en el 
Hospital de Emergencias, de una heri-
lloy se presentará á la sanción del 
público el maravilloso aparato "Sin-
cronismo." de Pathé. merced al cual 
se ven en la pantalla las figuras de las 
artistas que ejecutan el número, al 
propio tiempo que se oirá su voz. 
El nuevo aparato será manejado por 
un competente ingeniero electricista. 
Atraerá mucho público. 
La compañía de La Presa hará en 
primera tanda Un hoho como hay mu-
H 
H i " Sebastián Hacenda Pedro. — Hierro Mart ín . 
I 
Iglesias J o s é . — Iglesias Caro¿ 
J 
J i m é n e z Carmen. 
L ' 
L a b r a n q Santos. — Lodos Const: 
no. — L ó p e z Francisco. — López 
m í n . — L ó p e z Carmen. — López Sci 
d iño . — L ó p e z Encarnación. — Lon 
zo Avel ina. — L ó p e z Sebastián. 
pez Esteban. 
M 
Marino Ricardo. — Martin Carmei 
Marquina Cecilio. — Martin Isidora 
M é n d e z Amadeo. — Medina José.— ', 
ai 
F 
daderamente sensacional y que lleva-
rá mucho público al popular circo del I néndoz Evaris to . — Milá Anton ia ; - i 
Antonio. ¡ lina Rosario. — Montedeoca Antonio 1 
M o i r ó n Antonio. — Mouriño Maxioí amigo 
En la función de esta noch: toma» i 
( i 
A L T A N O V E D A D 
G R A N S U R T I D O E N 
L E P R I N T E M P S " 
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da contusa en la región frontal, y sig- ch ŝ J La Xota (ld P ^ í 7 en i 
nos de conmoción cerebral, de pronós 
tico menos grave 
gunda El Viudo Triste, éxito de risa. 
Albisu.— 
El viernes ofrecerá Adela Verno, la; 
eximia pianista, un recital de piano e^ 
el gran teatro Nacional. 
En lais casas de Giralt y Anselmo' 
Jjópez. se encuentran á la venta las lo-
calidades para, esta gran fiesta artísti-
ca. 
La parte culta de nuestra sociedad 
se prepara á concurrir á la fiesta de 
despodida de la gran pianista bávara. 
El sábado inaugurará el Casino Es-
pañed su temporada carnavalesca con 
un gran baile de disfraces. 
La orquesta de Antonio Torroella es 
la encargada de los bailables. 
Varias comparsas han solicitado ad-
misin. 
El señor Erik de Lewenhaupt. me 
comunica atentamente haber abierto 
en la Calzádmele la Reina, número 50 
un "Instituto de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco." 
Las horas de consulta las ha Fijado 
de 3 á 5 P. M; todos los días hábiles. 
Le deseo grandes prosperidades. 
EL SUCESO DE CARLOS I I I 
Anoche el blanco Francisco Pérez 
Guzmán. vecino de la calzada de Ayes-
terán. al conducir un coche dé plazr 
por el Paseo de Tacón se le rompió á 
dicho vehículo el perno que une el jue 
go delantero con la caja del coche. lrt 
que dió lugar á que el caballo que tira-
ba de dicho vehículo se espántase', em-
prendiendo la carrera 'por toda la cal-
zada de la Infanta hasta la esquina de 
•San Lázaro, donde tronozó con ol tran-
vía eléctrico número L39 de la línea de 
Universidad y Aduana, donde quedó 
•muerto de resultas! de! choque. 
El cochero Péroz Guzm.án, al ser 
Irnzado dfd pescante, sufrió lesiones 
de nrnnóstico leve. 
Según el niotorista Francisco Galle-
go, el tranvía sufrió avorías por valor 
de 18 pesos moneda americana. 
JUGADORES QUE HUYEN 
Con noticias el capitán de la segunda 
Estas lesiones las sufrió en la casa 
en construcción Soledad esquina á 
Lealtad, al caerse de un andamio. 
El hecho fué casual. 
ENTRE COMPAÑEROS 
El sargento Urquija. de la Sexta Es-! Alhisu Co.—que es cerno se llama aho-
tación de Policía, detuvo en los Cua- ra—las reprises de El Encanto de un 
tro Caminos al blanco Baldomcro Ro- ¡ Vals y La Princesa del Bollar y varios 
vines, por acusarlo su compañero de' estrenos de obras en un acto aciama-
cuarto, José R-oca Pena, vecino de la ! das en Madrid. 
Ya se sabe: La alegre viudita, que 
dió anoche un entradón como de do-
mingo y que dará muchos más todavía. 
Para cuando el público esté satura-
do de Viuda, prepara la empresa The 
parte principal la Familia Clark, cuyo 
jefe, Mr. Albert Clark, es no sólo un 
ecuestrex notabilísimo, sino un ''Tho-
rough bred genteman." Albert Clrak 
Sénior, obstenta orgulloso vanas con-
decoraciones ganadas en distintos tor-
neos ecuestres y su afición por los ca-
ballos, raya en delirio. 
Mr. Clark ha viajado por todo el 
mundo y ha trabajado en los ?ircos y 
teatros más famosos de las cinco 
partes del Globo. Su conví-rsación 
amena é instructiva revela una edu-
—Mont Salvador. 
Neyra Manuel. 
Ol iva Rogelio. 
N 
• Negrin Eustaquio 
O 
P a l ó n S e b a s t i á n . — Feliz Felicidad. 
P é r e z Evar i s to . — P é r e z Demetrio. 
P é r e z Florentino — Pérez Juan. — I 
rez Miguel. — Feazuela Pascual. — Poi 
Mercedes. — Pomar Arturo. 
Q 
Queralt R a m ó n . 
R 
R a m í r e z Juan. — Real Santiago; — 
| vuelta Maximino. —• Ribera Casilda.-, 
Calzada de Vives 159, de haberle hur 
lado 50 pesos plata española que guar 
daba en su baúl. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
LESIONADO POR 
Muy pronto, el beneficio de Blanca-
Matrás, la salerosa tiple-artista. 
Martí.— 
Lleno de interés llega á nuestras 
^ manos el programa que para esta no-
UN CARRKETON i che anuncia la empresa de Jos batalla-' 
En la Calzada de Príncipe Alfonso dores y afortunados amigos Argudín 
esquina á Estévez, al apearse de un : y Santacruz. 
carretón el blanco Maximiliano Gon- ¡ En primera tanda el Quinteto Jano-
zález, tuvo la desgracia de caerse sien- ¡ nesita llevará á escena un estreno del 
do alcanzado por una de las ruedas de chispeante Ramiro, titulado "/•Quién 
dicho vehículo, causándole lesiones en es ella?" 
el pie derecho. A segunda hora se representará 
González ingresó en la Casa, d.' Sa- "La viuda triste," obrita escrita ex-
lud ^Covadonga," para su asistencia presamente para la hermosa Rosaura, 
médica. ! tiple cubana que por sus propios mé-
INTOXICACION LEVE titos h alogrado hacerce de un cartel 
TT — i . i J ™ £ , envidiable. Hosipital de Emergencias íue En 
Valdés, vecina de Espada 62A, de una 
intoxicación de pronóstico leve, por 
haber ingerjdo casualmente 50 centí< 
gramos de clorhidrato de cocaína entre 
sustancias inofensivas. 
Dicho ingrediente lo tomó equivoca-
damente como un purgante. 
CABALLO CON MUERMO 
Al lazareto de observación fué remi-
estación de policía, que en la casa Cu tido ayer un caballo que fué recogido 
« » 
razan 40 se jugaba al prohibido, comi-
sionó al teniente Rivas. con los sar-
gentos Albueme y Peí ayo. procedieran 
á la sorpresa' del mismo y detención di 
los jugadores. 
por la policía en un placer de la calle 
12 esquina á 21, por encontrarse a' pa-
recer atacado de muermo. 
Se ignora quién sea el dueño de di-
jeho caballo. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D ^ S 
Sodas de todos est i los, á 20 centavos 
Otras telas super iores , á 45 
Otras de f a i i t a s í a , á 75 „ 
G K A N L I Q U I D A C I O N genera l d u r a n t e e l mes de F e b r e r o de todas Tas exis tencias de 
L E P m m ? S . - T e j i d o 3 , S e d a r í a , C 'onfeccion;s y P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t c l a . T e l é f o n o 9 4 9 
?í?tUE^>TKX ^ 'Qü lOACION de todos los abrigos al CINCUENTA POR CIENTO de sn valor. 
¿MJ i A: Kog-attios d. las fierspnas que del interior de la Isla nos piden muestras, nos exiduiucn 
iMen biet* lo qnc desean, á íiu do poder servirlas con acierto. 
c 461 
Con í:Dos guapos de pega,"' y va-
rias películas cinematográficas, termi-
nará la funelóu, que á juzgar por el. 
programa, no puede ser más diver-
tirln. 
cación esmerada y una facultad de ob-
servación poco común en los artistas ' g-eiro P o n c í a n o . — Rico Emilio. — Rii 
de circo. i Amadora . — R o d r í g u e z Jacinto. — Rodi 
Pubilíoncs. hombre práctico, v que ! ^ Josf- T Koáúgvtj. Manuel, -, 1 . 4 TI ' dnguez Tose. — R o d r í g u e z Juan ADMÍ eonoc-e al dedillo a cuantas estrellas : 
brillan en la arena de un circo ó en 
las tablas de un teatro, ha tenido 
gran acierto al contratar por un año 
á la Familia Clark, que por sus traba-
jos extraordinarios viene siendo hace 
tirmpo " thé drawing card" de su ale-
gre espectáculo. 
SALON MONTECARLO 
P H A H O 1 1 1 
Grau •cinematógrafo y concierto 
único en su clase. La ipro3'ec-ción más 
clara y fija de la República. 
Io. de Febrero. 
Hoy, martes, grandiosas películas: 
Julio César.—Seleccioniando un novio 
((estreno en Cuba.) — La Torre de 
Nesle ó Margarita de Borgoña.—Don 
Juan Tenorio.—El regreso de Ulises, 
y otras varias de grau novedad. 
Muy ^pronto se 'cstreniará la gran-
diosa ipelíeula Los1 Tres Mosqueteros. 
Entrada y asiento, diez centavos 
por tanda. 
T & F R A N G E S A V E G E T A L 
L a me;or v más seacill i da a i l i e i r . 
De venta: en las j n ' r u i r a l e s lar i i iacias y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C 283 26E-22 
ATENCION 
Todo e l que t enga T i c k t s de esta casa, d e l d í a agraciado, 








nio. — R o d r í g u e z Casimiro. — M i : 
guez Santos. — Rosquete José, 
les Is idro. 
S 
Sa del R e y María . — Sarazola Val| 
tin. — Sarazola V a l e n t í n . — Santos T-vú 
tino. — Santander Manuel. — S w 
Amparo. — Silveira Ricardo. — Simi 
Isidro. — Soubardia J o s é . — Silva J«lJ i 
— S u á r e z R a m ó n . — Suárez ConstantlJ 
T 
T r i ñ a n a Arturo. — Tinoco José 
Z 1 ¿ v M 
Zanún Joaquín . — Zanón Joaquín. 
C A R T A S T A S A D A S : 
Cela Gabriel . — D í a z Juan. - EspiJ 
Domingii . — Gay J o s é . — Gimeno m 
—Guagues de San J o s é . - Hidalgo * f 
nio. — Macias Francisco. — ^ \ fP 
que. — Menocal Alfredo. — Miguel m-
tín. — Rivas Marcelino. ~ Sánchez m > 
Sainz Emeterio . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D R . R E D O R 
Uuenos Aires n 
as< se 
En esta Clínica KC cura la sífiliŝ  en 
días por lo general, y de no ser ,n 
devuelvfl ni cliente el dinero de conion 
con lo que se estipule. enti(l«' 
Conceptos gratuitos »uger,da^(finto »' 
des- poco afectas á mi VT0?™}™Tte 
obligan — con pena — á produclime 
modo. Teléfono: 6120. iE 
C 71 
CIENTIFICOS 
di e r o 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
T e l é f o n o 1074. 
c4fi0 
Cable: P i U C H I T A . Sa lud 9 y U 
itr-X 
Con gab ine te y ^ f ^ f j 
tcidos con todos los a d e i n ^ ^ J 
E x a m i n a m e s la vista ~ ' ^ 
fabr icamos loá Lentes ap ^ 
dos para U c o r r e c c i ó n 
q u i e r defecto v i s u a l . 
L M I 
OBISPO 54 
c 463 
